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U n a c o n d u c t a y o t r a . 
D e c i d i d a m e n t e , h a y q u e 
p r o t e g e r l o s . 
En nuestra in formac ión te lefónica recogemos dos - noticias - i n t e r e s a n t í -
6"'kJrátase de la conducta que observa Alxl-<ed-Krñm, nuestro Inieno.y c.-iri-
^ ¿ ¿ ^ / s a g ^ n ese'funesto poJitHco que tenemos en él miniisterio f de 
S o frfsnte a la qme E s p a ñ a s-igw?. 
B o d a p Q l ó n y A i m l n l s f r a o l ó m S s » J o s é , 1 9 s T e l é f o n o 5 i V i e r n e s , 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 3 
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Estado, i i ' i f ^ M J - " " ^ " - " i - , ^ — 
F/iivalenf-onado el caudillo moro por la c a m p a ñ a que en (•(Mitra oM 
giérciíto viiienen rciallizando algunos per iód icos ajimig'os del GdlucriK... Í]\Í.- en 
«¡I ¡ufán ilo hiaicer coro a los cantos gulvernianuenitiaies a las ddlliiciias doi! pro 
(eoloradlo civil no dniidan en rozaa- gravenIMMIÍC tos in-csbiigios do l a ítúñtia 
ámStpai nos amenaza con un fuerte íüteüqiuie a toda, nuestra, línea, avainza-, 
da, previia la aidquisición de armanMM 1*0 con las pesetas que acabainíos ;de 
enlr^n^e. 
Eli. sejior JVTaiura a n u n c i ó esta 'oosibülidad y ha aoer t í ido . 
ívo líos . e x t r a ñ a que Abd-eil-Krim se siieiitia fuerte si tiene onri-cnitie a 
un.Ejéríiito con.las manos atadas por una poli/tica cien veces equivocad-a 
ly-s^cida; esa müsma pol í t ica que dió caitegoría y honores de vencediora l 
bandido dell Ral su ni en momentos en que éste sé declaraba, vencido. 
Reíimienite, después del negocio que el criniinail jefe morí-» lia, hecho 
Ln los .prisioneros sin qme E s p a ñ a entera,, p w decis ión de s u Gobierno, 
k-4Bniíuestre que a c á lo habremos perdido todo míenos la dignidad, tonto 
;sería si un intentase un golpe audaz para meternos a ú n m á s el resuello 
¿nire podio y espalda. 
Todo le favorece. Erente a sus planes de hosti l idad, se encuentra con 
imhistro de E s í a d o que le ofrece una paz de «todo está, p a g a d o » , co-
la (fue se.ofreció al Ra i suná . Ante su g-esto de ai l tanería , le salle al paso 
„ GaWerno' con la: vista baja, rogóudó le que no ponga trabas al prol -
irado dviiL Cuandp nos devueHve esquietletos' en vez de boiinbres y sonr íe 
mWd/Q las pesetas importe diel lesoate miienitras los ex c a u ü j A . i s romnue-
» á"l país refiriendo las veja-ciom-s. los ten-ü-l-'-s tonmeid-os. el nambro, 
los latifíawis que' l ian sufrido j n Axdir , eil minisltro de Estado prel 
K âJ1 a la opinión sobre el E j é r c ' t o . oorqne éste, digno, patr iota , humano 
ofroco. a castigar el ulitrajo buscando a la ñ e - a eñ su guarida,,,. 
"Ñb'nos ex t raña que Abd-e l -Kr im se siernta fuie-rte, altanero, d u e ñ o v 
i . ' - . , . , . . . . • , 
Y si la política do conteniiporizaüiión albsurdla pÉásigue, miaT h a r á el 
i l ^ r í t é •paiúlillo moro en no ped i r - l a sumas-ión de E s p a ñ a , y, sóbr? 
tío. písf-tüi.s-, nuiclnis pesetas. . _ 
^ ^ p r é c i s o ir ai protectorado c i v i l ; pero no a la h u m i l l a c i ó n vergon-




JT e m ' a l o c á ' T . 
e n l a s c a l l e s 
e l ^ I f e : 
por ..mi-nionii(.nti>, (•cn'a.ndo n sii 
"wmur los (rjos-y-llaniand'o a nuesfr, 
«itoate, consiguiéra.mns ver a S a n 
•Midier sin mía, casa, pero con tod-ü-
p pastes de sus cahes enhiestos, nos 
Iwepecía estar e>i un bosque de pinos 
T-aheitias'rsilvtestres, ' coino decía , ba-
mm\o de, la 111̂1.11 i;gu;i. el famos-i 
^Cal» I/'iipez''. 
¿ W M tos allcabb-s. desde hace inu-
bwmpo, han i,io consintiendo la 
[ «wién de esos postes v hoy día 
F rara la calle de la ciudad que m 
g « e n medio, con riesgo do "ios v •• 
^«>s - o en plenas aceras, con peli-
Je ios transen ni -s. las consabidas 
wrnies pértigas do palo torcido v 
^ qae sucio. 
fatulamente,, esta prnligalid-ad de 
h S Í60, ^ l lna '^an'era atroz a la 
ÜWIOII. ¿Puede .corregirse el defec-
, ¿ 7 Jbsoluto, no; .-n paiie, sí.- Por-
BflLrfSa;h''r q"" ' ^ ' A l c a l d í a , como 
gánente se dice, no puede pon rse 
oaiusa de las grandes canti-
adeuda, el Avuntamiiento a 
can ,-' ,,,:''rií;is ,lp ta 'luz. ¿Con qué 
Fato '™ orTCÍ;ar &] alioalide a Lebón 
ks a r'.l'a d!'' Viesg..., in f imándo-
^ \ A 0 m ^ ' si 11,1 1|,s P « ^ a 
ES ^ P ^ a d a l a r g u í s i m a ? Por 
• 011 P o l u t o , no pue-
g t a r s e d o s postes que afean a 
i0 ' ' H.Pm m á s : son inuchfsi-
& * P'-opíeta.rios qiIp s.> oponen. 
^ (lond^aS Ip;i'n' f l e t a r los hilos 
^ ^ na de pasar el fluido eléc-
liUíras, contiiiUiaiciíVn l a ciudad de la 
•aidia de l'uertochLco. 
"Todos tenemos el deber de ayudar 
a esa giéstiión de orna/to pú ld ico • nos-
tros amimando a los que puedan lle-
varíla a caibo; los propietarios dejan-
do que en sus fincas, y con toda d a 
se de g a m n í i a s p a r g - s u s fa-chadias. 
o -dan coilocarse. los garfios necesa-
rios para sujetar Iqs tia'antes que han 
de sosrtieneir ~ los cables ue-l tr; in\da o 
de l a luz; los guardias, muni^pales 
denjunciiandio • esos esperpentos. pt'ibli 
eos, y . e l ailca.lde no c e ¡ a n d o en su la 
bar hasta laibrár a S.uihwider de «991 
seILvia. de vergas, qua t an poco dice 
en. favor, suyo. 
. Hiape,dos''dios,- y en un, santiaimién, 
gracias a. la, ges t ión de. l a M o a M í a 
s -lindada por los d u e ñ a s de' l a Újacá 
fiel Ate meo .y de l^i Cornipañia • M ó n , 
s e ' l l evó a caho l a coru» lotaO dell P D S -
te -que. estaba piantadlo, © a - H í ^ o de 
'a ca.lle; m á s abaijó hay otro •en iigaia-
'es-condiciíQnies. y en m oaJíe did M a r 
•¡lio, en lias esquemas de las casas de 
' í a h o . y dell Banco, da Sa ' - éandcr . orras 
'los que no pnedeu h a ^ í nada m á s 
peo, ni codoeaidos s^joafa, Y en Lope 
lie- Vioga. y en G á n d a r a y en Miolne-
lío y -en l a enitrada de Puiertocíhiico, 
hav muchos m á s a goLl m á s sucio,y 
m á s torcido y m á s astilla fio. 
• Q-uitanid-o: t-od.oa esos postes las ca-
!les y las acer,„.> ganan en anchura,, 
ni a rmonía , y en amato, y labor, se-
•"íai esa que ¿ ' ¿ r a nonKSextz-b a la ge-
íera/i que h.av auie Uovar a cífeck 
^ara flejar a Sjai'itander en coml¿cio-
. íes de aparecer á, la vistíi del . féVás; 
ero enmo una. cindad modlerna dignr 
le figurar entre las primeras -óe Es 
:iaiña. 
I?or afligr. se emü'i-ey.n,. y TÍO por sei 
-veiqueño k> que ha de enmendar'se 
'oinüj.iaivído con olms cosas de nece-
>a.irfa, urgoncM. fjnbtQ (!• jarse p-ar? 
i e s p u é s . Precisamiionie. el consieiguii 
•srio. q:uo no es dóMirnl rm'i i Ta'a a con 
Banuiaa* lia obra, con nuevos lirios > 
ailavoros entiusiiasmos. 
A l s eño r San M a r t í n deijamios he 
chio e/1, encargo. 
U n a i n f o r m a c i ó n n x t r ^ ñ - j 
¿ Q u i é n h a s i d o e l d e s 
a i r a d o ? 
ALGECIRAS, 23 . -Dicen de San Ro-
que que en un Casino ha> coincidid!' 
la ciU;;-ada de un .-ocio con la l , ah 
'WSrTo-i tí, vai ios. " 
El a,.suiiU> esl.á a,pa>ionando a la 
op in ión . 
Se sabe epie el socio (pie ha sufrido 
•d desaire cistá recM)vendo giMn.b-s 
ovaciones .como- nmcH.-a do ¡simpaííf^ 
Efl jo.ío del regimioii lo de j-ax í •, t;>, 
niende jcorone] "señor Millá.n A'fíray, 
va -afl - cuartel a iik-|;(:ccionar loa ser-
vicios. 
Se dice que'va. a ^ 1 ens'iado ;,¡ re-
giimienito de g u a r n i c i ó n ep Roniú- . 
N . de la.' R . — L a noticia jirc.-.•,!•:••.!!(? 
es tá baisfaintc qp-nfü^a;, pero no&otrccs 
no podemos sustrae rse la a los tacto-
res y nos limilabrios a dá r se l a ¡al co-
mo l a hemes recihido del coia'espon-
áal . 
Nntas pa la t inas . 
L a I n f a n t a d o ñ a I s a b a l 
e n | l a | e x p b & l c l ó n E c h e -
v a r r í a . 
MAmq&, La infanta doña !sa-
beü, a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r i t a Tí-or-
í.rán Lis , estuvo hoy en l a Expo-
sición del ar t is ta vasco, ' E c h e v a r r í a , 
one c o : i t i n u a r á abierta hasta ci día 
2 5 . , . •• 
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F e d e r a c i ó n d e e s t u -
d i a n t e s c a t ó l i c o s d e 
S a n t a n d e r . 
Acercándose l a fecb. ' K l 7 de mar-
vo, d i a . en .(jue.. oonme. . a lar-fiesta 
i M estuidiia.ife, .esta F-.-rtei-ación pone 
n oonocímftenfto de lodos los' esüu-
; ;a i ios sn p ropós i to de celebrarla 
meifor qiTO el ,jasado a ñ o , aunque ha-
a sido suspendida por una rea l 'o r -
•1 ^ del s e ñ o r Salvatella; por baoer 
talla de anticlericaLismio. 
Y, por tanto', se rueiga' a todos l->s 
Situdiantes'que simipaticen, con la ce 
eb rac ión de la líesiKa de Sanio T o m á s 
•nvíen una re ipreseutación á la junta 
Pe, paira tral.ar do su organi/.n..-:.'.!! 
e reiuai.ii-á mi ' i .ñana. en un loea.l del 
Vteiueo "Mon-tañés, , galantemente cedi-
lo POT s u , presidiente, exaeilentísimo 
s;.ñur don "(iabriel M a r í a de Pombo e 
barra, pmsidonite t a m b i é n de n ú e s 
•ro Consejo federal. 
ha i ' i nv i s • •-: l eh ra rá a las siete y 
BSS&SlaT—EL SECRETA RIO. 
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Fuga de un l e ó n . 
E s " d e t e n i d o " e n u n 
p o r t a l . 
V A L E N C I A . ^ . - I w l a tarde se es-
1 ó é } un circo un león y anuuvi 
••M-;< •rrk-ii.do va.rkis calles. 
Po r ' f i n se Eheitió en u n por ta l , don-
!o fué cogido por los cmpicado.-, lb?j 
ciJ-eO!, cjé|ieüe|s lé rein-togi'aia.n a su 
¡arallu. , . / 
' tV-t.-nada mente no hubo niA^uníi 
desgracia. 
B r i l l a n t e s a>-« « s c p a i ^ c e ^ . 
E s t á » v ? o r a d o s e n 
3 5 0 . 0 0 0 v i n c o s b e l -
3 
M'A~r . ^ . r e el juez de guar-
dci • ( s . ijt/- ayer '-ina denuncia 
i eL-"^ • p é r d i d a ue dos expedl-
• :cn c .c cr i l lantes , .ajorados en 
••ni o- i i .gas 350.000, que fueron en-
via».^ ,.jcr correo desde Amber^s a 
MjacL .d j n agosto y noviembre , del 
a ñ o pasado. 
Snsieribe l a denuncia el ex comisa-
r io de Podiícía die P a r í s , M . L u i s Dec-
ía rd, en la1 actual idad inspector prin-
cipa,! de una C o m p a ñ í a de Seguros 
conitra toda clase de riesgos, e s t a b í a -
GoÉá en Am¡bei-eis. 
S e g ú n so hace constar,-eh d ía 2S de 
agosto, M . Wil ly Wellner, tallista d-í 
di-araaijítes y comisionista de Ambe-
res, envió a d;on Va lent ín . L a i s r c a 
'Deihoa, diamant is ta establecido en l a 
•alie ded duque de Alba, 11, dos c i -
jas certificadas que c o n t e n í a n b r i l l a n -
tes p a r valor de ir»" 1.00 f rancos . l i f t l -
gas. 
Pa=.terionmente—el J de nov-.ioincre 
-se hizo otro envío a n á l o g o por r a -
arr de 200.000 fi-ancos. 
("lomo nin-gu-no de los envíos .^que 
.•.«tab-an asegurados en la c i t a d a - " o m -
iiañía . ha llegado a poder del , dia-
inani tMa, Ja casa aseguradora dio c n -
'nlienzo a fuñas invcistigacioues, que 
l ioron como p r i m e r resultado el sa-
i e r que la responsable de la p é r d i d a 
ra la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
-ü a ñ a , que, con arreglo a los pre-
•leiptios ireglaimentarios, sóilo ahoí íaha 
0 pesetas por cada certificado dc*-
•,|«irecido. 
M¡. Lu i s Bectard se t r a s l a d ó a Ma-
i-id. donde p r a c t i c ó a v e r i g u a c i ó n ¡ s , 
or las que sacó en consecuencia que 
1 s 1 1 (piafes no se h a b í a n perdido en 
1 i ñ a , pues los certificados h a b í a n 
; fisado a é s t a con tc^dos su precintos; 
: ro s in los brillantes que se envia^ 
ian. ' . . . . . J ..V, , _ 
Análo t ra denuncia a -la presentada 
•11 Madr id se ha'hecho ante el p íoc t t -
•ador del Rey, en Amberes, con ob-
elo de que las autoridades pr 'vcti-
pjien 1 a,s gésitiones ' c on d ucantes ai h a-
la/.go de las bri l lantes. 
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E L P U E B L O C A N T A B B O se h a ü a de 
oenta en Madrid, en el kiosko de «Ef 
Dehatt!».—Calle de AlcaLd. 
vvvvvvvv\^vvvtAa^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\% 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
fládaS í • cn;nta'n<'« con la 
deanü^ 1 falir¡lt'a« y promieta-
• W ni c- "'na fT^t 'ón «liplomá-
ser h¿hin <ÍU"*'1Vl " ' f i - ' w ki pena 
i í i L ^ 'P0«tes horrip:ilan-
f's (lí-K ^ l ^ e e r en térmiiuo de 
m sTw.' "' ser,or Ailvarez Sao 
\ ^ Uf'un nPrynrw- l'uenn prueibia 
lhan to nf1 las f' ^illidadi-s que se 
? ^ «alie do o í?n'Ui1r Ia entrada 
^ Qlie h l i i •ToK,'1 e1 espantoso 
? W V (a, ,)l A-hnieo, desaviar cido 
a , „ . „ . . ^ ^ e r i o n r í e l o s v e c i n o s 
libe. 'iriavói* 
, P^nis, 
m r i d del ornato de la 
^míñilp ' ' ! ;0^1 !al,or contra, los 
^ Ce'jar u " m i e n t o 
J \ t i ^ r a T n r •?ln (i,3Scanso hasta 
^ ^ Por pL?:Va a veaiir el vera-
tsas especies de-arbola,-
-«•.««««síwotarftis 
DOS E S C E N A S D E LA OBRA (L PLUMA VERDE», E S T R E N A D A CON E X I T O E N T E A T R O P E R E D A 
(Poto SamoL.K 
B E N E F I C I O DE CIBR1AN 
Así como suélie a menudo ocurrir 
que quien tiene gran - i lus ión por acu-
d i r a un banqye-te, sufre modestias de 
esitómiago a la hora de comenzar el 
á g a p e , y apéhas duerme el que hia 
(i • levantarse' a nina hora m á s tem-
1 rana qne la que tiene por corriente-
l-ara, hacerlo, por lo mismo que en 
amibos casos neces i tar ía de buen ape-
t i t o y 'de deisoanso suficiente, ayer le 
pasó al primer actor de la comipafiía 
que a c t ú a en nuestro teatro, quíe se 
quedó sin voz en obra donde tanto 
hay que gritar, como «La pluma ver-
die», y en ocasión en que todas las fa-
. rdtail'es eran pocas por tratarse de su 
beneficio. 
íNumcái mejor aplicado aquiello de 
, que el hombre propone y Dios dispo-
ne. ,' - '•' • 
Pero Qibrián -s Un hombre de re-
cursos, y de igual modo que los bue-
nos toreros se crecen co¿ loa toros 
aniansos, echó la carne en el asador y 
s a c ó l a comedia admirablemienite, 
i¡<íual que lo hizo el d í a antes, ponien-
do en la empresa todas sus faculta-
des de excediente actor. 
Se le ve ía en el gesto su contrarie-
dad por l a inoportuna afonía, atfonía' 
que denotaba en los momentos suipre-
unos con una enorme fuerza de volun- " 
• ol que .se^.sobreponía a la intempes-
i i va, molest'ia. 
Eil públ ico le ap laud ió extraordáina-
riiannente al final de los tres actos do 
; 1 olu-a y en el mutis de la preciosa 
escena con «Gairdina)), del segunidrt 
acto, en el que se superó a s í mismo 
en las transiciones, en la actitud y 
Inasta en la entonación. 
P a r a Cibrián fué anocihe noche dtí 
triunfo, comió asimiismo para su bella 
\ -p isa crue, deseosa de hacer r sal tar 
Oos. mér i tos de su ! miarido, .le a y u d ó 
eom su arte a dar el-relieve m á x i m o 
a, los i>asajes m á s interesantes y l>e-
11 os (le la nueva comedia. 
C- rno:finall, toda l a compañía ba i l ó 
oLiíúBeri.cón argentino», en.honor del 
Jieaieficiado.'. Tnútiil nos parece decir 
crdie,'-tratándose-de :nn ba le tan ele-
gante y airoso, e l . p ú b l i c o le" ap laudió 
^mceramlentejj 
0. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l h e r m a n o d e A b d - e l - K p ¡ m s e p r o v e e d e 
E l f a m o s o ¡ t e l e g r a m a B 
E&tos dáias se h a hRiblado muicho ñc] 
t d e g T a i i i i u onvaado al min i s t ro d« tu 
|G-u;-:.wa vea4 ej 'c.omat!,dantR g e n a r L - l 
| ^ Mííliiil/afc (^"ikíguHTüia c im e n t i r i ñ a 
¡una .eAí'ideiiite; igrovjeidigidl. 
Piuiesta qaiie i a cues t ión l i a tcieindu 
léisitióidQ ipiúiblko, no dudiamos en 
^ ^ o d í á l c i l r áiiütiegiró dicáip íelé-gnaiíiiü. 
ipSira que nuieetros Sectotrlea jiutog'ü'en 
« su Lititportanc i a. 
Dice a s í : 
«Comandante general Me l i l l a a i n i -
jiisitro Guerra.—Dls&de ha.ee aignnos 
d.ías, áü arreteiar en l a Prensa Ida á t a -
tjues a Ha acitiuac.idn del E j é r c i t o i p a n 
•naaizair '6(1 éxito logrado por la ia-
tea^venjeion c iv i l en e l rescate ú.f l o s 
piiisionerois, eil ¡maüeistar y a exíist^írte 
•ntre \ m gemieiraies, jefes y oiftcinlní 
se h a -aigudiizadlo extraordinar ianiou-
te, au.rgiendo l a idea de pedir a M 
Poldlei'es consli tuldos una a c c i ó n é J i é r -
fiica contra l a caib'la 'de Álhuioepiai». 
No oicnitaré a voieceincia que esta 
idea, h a encontrado l a m á s s i m p á t i c a 
aiciDigida en toda . l a ofiic.ialidiad, y do 
lisue tóforimiaciones que con toda dis-
sm^cjiión ac-abo de (praatichr, resulta 
qlUifi existia e l p r o p ó s i t o de que una 
Comiaión reicorriera todos los campa-
mentos para explorair la voluntad de 
los j e í e s dle l a s unidades expedicio-
narias, y é s tos l a d e etus oficíalos, 
que proibabilennente bubiera sido u o á -
;Tiimie en pi'o ñ e l a idea concebidii-
Tamibién se ban entrevistado con la 
Marina y proyecta ban hacerme pre-
sente ind iv idua ; !miente y e n d í a s siv-
IC¡8ÍS!V|(S, IOB a f f i í r ae iones de' bofdfjts. 
6 é que ' h a hí ihido •temperamentos ex i! 
laido»- quie íncar lc iaban las m á s t n n 1 -
raria® y quiizá antilegailes empresas: 
pero ha prc-doiminado la sensate.-., v 
lodo se ^ba n rodur i r n . r e i g a r m í $11 
? • tó^imf-'-itiG-a ÜV- Cobi-o.riKi -eli a í t ó i é 
¡CiüttnÜB..' 
.Maiftaai-a i-eu.níj-é en mi n u • ,1 
lé&ijM&? de Cuerpo, y •.-roo i; '»'or res-
ftwwlffii- a. vulaGeniriá: de q-,v.', ó b - n p r ! 
difri.pilinados, c^ciiobfiiran l a vc« del 
rieñ-.n' y ¡aicáitarán éii s í lGiyc.i ,o, con »;J 
«lima ani;/o.rgad« p o r loé Injuiatce a í a -
qiues s t i i f r i d o í S , l a nerma de ounciacíc: 
jquie j'o les trace, qUiC s e r á d e absc'lli-
ta iwoibiblción d e ccmitinuar ésffcüis tra-
bajos y o r d & n teimninante de alsie-
nerse de c u a n í o , no sea el perfecto 
cumplimiento de lo qne se les in"-mU' 
y de las ó r d e n e s que reciban. 
Pero', a la v e z , me permito indicar 
9"e)Speitiuri3.aanieriite a vueasncúa c!".án 
M A R T I N E Z ANII>0 E N CEtTTA 
CEUTA, 22.—^Lilegó a e&ta plaza e. 
gobernador dLvid ái& B,arc)efl,í\na, 
K e f l o r IMartincz Anido . 
H a dicho q u e ha venido a visita? 
a su amigo el geneí ' a l Vallejo. 
Pcispués k á a T á n g e r , para visitar 
a una h i j a que tiene, all í casada 
E l seí ior M a r t í n e z 'An ido se aloja 
« n el pailaicio de l a Comaindanci'a ge-
neral . G, 
Hábilarudo con u n periodista, ha 
dicho qnje Je aigradc c e r i a - l a piui.>l icar 
ción d e l a noticia de s u viaje, ¡para 
dieementir asi las noticias de l a Prr-ir 
isia, que dicen que viaja, de i.urógnUo. 
A Vigo,—.añadió—Valencia , iny. 
.Sevilla, Algeicia-ais y otros ipm'ntoR. ful 
«oilo y s in temor a nadie,1 porque mr 
isienta satAsfecho de habeir c u m p l í de 
com .mi deber, coimo f-o bergante y co-
mió esipaüol. 
Teraninó diciendo q u e é|i breve si 
Iffopone/ ^¡r a Barceilo.na, •• donidie lu 
•dejiado m u v buiemis amistad c;-. 
ABEí- 'Ea^KRIM COlMiP'RA A R M A S 
MADRID, 22.—Segúji nuestras n o t i 
ciaa, un hermano de Abd-cil-Krim. m 
enauentra e n e l mar, e n rula, par'! 
Marruecos, a bordo de u n ba r io q m 
oonidnce armamento, facilitaido jvoi 
pmeiblo de la misma relie-ón c|iü.e Id 
del oabecilla riífeño. 
E N AI.HUGE.VLVb 
M E O L L A , 22.—Las n o t i c i a de V 
hiU'cieanais a c u s a n q u e per&ifc . .e al l í ífl 
teanquilidad, q u e se resta!)lee i(> désd ' 
que los comisionados de Abd-el-Kria-
•tfisátáron l a plaza p a r a dar exem-.-u 
i po i - los disparos de c a ñ ó n que se ha-
Man hecho. 
Pero, a 'pesar de ello, los more;: no 
lian, estahleeido todavía, como, a 111.1 n-
eiai 'on, el z o c o en Iss inmediac ione í 
die los cafetinej'3' q n e existen en la 
ipllaya inmediata. L ¿ que s í han necho 
es Vea,nuidar las faenas de l a pese:, 
frente a AJibucemae. 
Desde el Peñón salen t a m b i é n em-
bajioaciones que, l in contratiempo rd-
giuno, recorren s/piellas aguas. Re-
¡mutemienite nmcihós soldados desta-
raidos en l a isila organizaron unas re-
gatas aiircacdor de ésta. E l bote ven-
cedor em.ph'ó sólo tres minutos . 
Presencia¡ 'on el festejo los jefeo y 
ctficiales y el vecindar io . En l a playa 
haibía muchos moros que se interesa-
ban en e l espeetácuilo y excitaban a 
•los triipu'lantes de los botes. 
Vencedores j '. cncidos reuniér^r: , - • 
Juiogo a comer y se congratularon do 
diisfratar d é una t r anqu i l idad q u e no' 
Sualbían gozado desde el 18 de marzo 
úütiimo. 
Aíl d í a siguiente obse rvóse desde la 
ólsia qaie vai'ios moros t rasladaban un 
convieniente serla q¡ue el Gobierno 
proibibié'ra qiue ó r g a n o s de l a P i csvsa 
dé ajLgumos de sus min is t ros contiana-
rain esa caJiipafia de d i f amac ión áú t i -
éjspal&cília y lantíiparta'ióítica, que cto-
ni,i..iuza glosando con .alborozo ka sen-
ienicla del Consejo Supremo de Gue-
rra v M a r i n a , lo coacciona ¡moíainien-
te p a r a que emplee los m á s extr.ma,-
'!os rigores, Gónitííñjúa explotando los 
i-e'laitcs dicd resciaáe de Íoi= cantivos, 
para a r i n j a r gozosas pailéteidas de 
ci.MÍO sobre el Ejérci to, de l a n a c i ó n , 
b a h í a de los 150.000 hoiinibres que leí 
tenido é s t a en armas, en t e r r i t o r ' c 
afifilcia.no, p a r a i n s inua r ar tera y so-
iapaidamiente, 'que pav únipeilieia de 
'os <me m a n d a n y hasta por failtu de 
v i r i l i d a d , no se l ia logrado el obje-
tivo que la. P a t r i a les encomerudó, sin 
qne teialloia u n á voz en, de le i í^a de 




e d iga cjlia.i'amenite q¡ule el E j é r c i t o 
llegó donde se Je o r d e n ó y se detuvo 
' .n su avance cruanido a ello se ie obli-
gó y s i n que se v i s lumbren m á s vío-
tiánias de las t a n decantadas respon-
•'liilidades que unos cuantos jetes y 
••lu-iailes, cuilpablcs, cieritamente, y.cve. 
no tanto como aquellos qne les p id ie -
ron en el t rance de pasar' por tan'as 
••.•(•• r güenzos , y sin trae apenas S J sa-
quen a l a luz tantos episodios bi'T-
i l an t í s imos corrió hay en la derrota, 
nue oonfortan ei! e s p í r U n y permiten 
seguir teniendo fe e n l a His tor ia tli< 
la Raza. 
Si a los apasionamientos del a.ta-
¡uc. l'ruilo táD vez de conitiéíúidias ani-
mosidades, de las ouiaileis q u i z á fué 
cuílpaibile el Ejé.reiito, se viera, por '.)]-
jcuna pairte una r é | í l c a serena, jus-
ta, cargando •: cada cu'afl l a pai-t1 ip 
ciillipa ijue le corresponde, éste seria 
seiguraÉi 1 m-ficr pp.iia.rite (p i ra 
'•-•'••¡a'r la. 'irrMaildli.diatl 
.•eanteJiiV1'1' • i ' : ' •'• '•]' 
¡ d e b e r , honor y ' H s ^ í j l ia, 
;i;a 1 ••.••->, cada día rni.'.y'or. 
| Yo espero qué vi i ••.••.•1 
l'á qaie eJ móvill que nie gura IM . pre-
senita-Tfié eü jari.l en U i'1.1 f&i desnu-
de'z y sin vnfi iii.is'iios, no es otro que 
el que V. E. tenga el m á s exaicíc y 
preciso ccnoicimieido de él, segiuro de 
que con las afilas 'dotes que ie ador-
nan y su amor a las in -qüm' ioo iv ai 
I mn.dai", saibr/á remiedianloi, poníain.iío, 
'nmio puede contar vuecencia, con la 
ilbaofliUlta, diíiscipil.ina de este EjeroHo 
y la. a.dh.',isió.n piersonal de su. coman 
dante genera l .» 
aiTijpn de pieoneño calibre desde, e)l 
-ohlLado de Senaini a casa de Abü- t l -
Qi-imi. 
¡Diuranite todos estos d í a s se ven f;u-
ridos grupos de r e b a ñ o s p a s t a n d í ) 
erca de -la costa. 
iS.ILV®LA DA E L P R I M E R PASO 
M A D R l i ) , 2.2.-wEn el exipresó de A.n-
laliiucíia ha salido para Algeciras el 
dito comisario ciivill, s e ñ o r SilvUla. 
A deigjíednüle en l a e s t ac ión a c u d i ó 
íiddo el Gobiierno, menos el mlinistrr, 
lie Ins'truiciciión públiica, que se encm-
raíba en -Segovia asistiiendo a l hamia^ 
laje ail esculllor iMarinas. 
Eil s eño r Silvela ecuyor só con Ih's 
oeriodlisi'as, a quienes dijo que, ppsí-
üliefinienite, se d e t e n d r á un diki en AJ-
jeiairas. 
Los ropoKej'os aproVecluaron TUL pre-
•venoia del miarqués de AMiiueeniNas en 
•a estaic 'ón p a r a baibiar dOÉ él v le 
regiiiintaron soibre lia cune • • . i «ai d-e Ja 
nnán Cruz de Isabel l a Cat-'-ilica aíl 
veñor López Ferrer. 
Ell presidente contes tó que el lunes, 
Tue es d í a de despacho di 1 iniiltíisíró 
lie Estado, s e r á firmado el d¡e.e»efto. 
A g r e g ó que no era este aswníijD tan 
ingente como para, pensar en u n des-
oiaciho extaaordinaiao. 
Negó que hubiera estado esta tar-
le en PaJliaoio, afirmando que sólo es-
.ñivo esta miañaría . 
A i a e s t ac ión acudieron a despedir 
á serfíior Sillveila el gobernadoi\ el id-
valide, los generales Luque y Weyl.'r-
v todos los de M a r i n a , vestidos Je 
paisano. 
A l ar rancar el t ren se o y ó u n a ova-
n ó n y se v i t o r e ó a E s p a ñ a . 
A excepiciión de los generalles VVev-
ter y Lnquie, n i n g ú n miili tar a cud ió 
i despadir ÍÚ s e ñ o r Silvela. 
NAVARRO, DISGUSTADO 
M A D R I D , 22. — Afl prestar declara-
•ión el genieral. Navar ro ante el T r i -
bnn'ail Supreimio., aidvirtió cierta f r i a l -
dad, que le diisgnstó y no se ÉBá reca-
tado de exteriorizar este disgusto 
L A S INlSORIPGIOiNES DE LOS DK-S-
APARiEGIDO'S 
' M A D R I D , 22. — Ell s u b s e c r e t á r i o de 
Graoiia y Justiciia ha m.aniifeStado qne 
las inscriipciones en el registro civ-:íl 
de los desaiparecidos en Africa, iien:-
igran transcendencia, pues vienen a 
resoílver pefliadoneis- j u r í d i c a s de las 
fámiliias - a quienes afecta.. 
COMUNICADO O F I O I A L 
^yVDRID, 22;—En el minister io .de 
Oía Guerra, se ha. faciliteudo el sigiuien-
be ofíiniuiniioado ofici.ail: 
(cEl general encargado del d espacia-) 
comiunio . lo silguiente : 
Zona oriental.—'Ayer fueron envía' 
dos convoyes a las posiciones de SMi 
Masiaani e isii.na, s in novedad. 
l i a sido llevlado el p r i m e r e s e n a d r ó n 
d'e Reiguiliaires, b.abiendo llegado di se-
gjunido grujpo de la. niiisma iinidiaid de 
T ilfléTpffit. 
Stiá noviedad en las | ios ic iones. 
Lia esciuiadrilla de serviioio en obser-
vaic.ion'es ba reconociklo las fracciones 
de U ñ a d Uoiuier y Arriiche de M'Talza^ 
no. halbilendo encontrado los jaiiinas 
que antes se v e í a n . 
Zona oeciiidental.—Sin novedad. 
Sliigue el furaioso temporail r e i n a n t e . » 
SE PRiEPARA ALGO' SERIO 
G\lEl MJl .|A,, 22._>-.S(2gii 11 coi 1 ñd enc í a s 
de buen origlen, el enemigo es t á pre-
,|'..ina.udo u n at.aq¡ue l o m á s extensn 
posfiibHie cointra las ¡)osiciones de p r i -
milera laneia, por lo cuial se luán trans-
mlutoidlQi desde l a Comían dan cibi ¡as iíis-
1 (•ircí-iones opioii^tunas a todos los jofes 
de :^tC(tiD!P. 
AiBID^EL-KRIM ORUrAíNIiZA NUEVAS 
P A R J Í l D A S 
M E i L I L L A , 22.—®e afirma que Abd-
eíl-Krinn. bia. entregatdio biastante dinero 
& Burrahiaiil, con objeto de que or^a.-
nice unas auantas partidas guerreras. 
Se sahe que el autor de l a ag re s ión 
ia los crdíutineros de Kaidussi es un 
lantigtm soldad ó de la P o l i c í a ind í -
gienai, y el mioiruvo de aquiólla fué una 
\ • •ii U'i nz/a. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
DE TORRELAVEGA 
MERCADO S E M A N A L 
• Con Una m a ñ a n a .fría, y lluviosa 
se r I -bi-ó el nrercaido de hoy. 
T.MIS iplaxais. a pesar de l a ine,lem.',n-
IÍPÍ li'Pivn-o. so vieron animadas 
"to ifod'a la mníiarna. no quedín i -
mihigüia tT l"''¡,'a|,oi ^ott* ATin.der de 
' onnítos em las ndisimas se expon&R. 
Lb'is irfpeiploiíl qrtté en eiste inercado 
PTA7. \ RA-TPOMERO IGL.E31AS 
—Giran dlemianldlri paira Jas piafa'as, 
rmie se pagaron a. 2,75 l a a r r o ñ á de 
11. ñí) kilIOB. 
Patatas para consumo, casteilanas.. 
3 peisieitas, 11,50 ki los . 
Idem; ídiem, extranjeras, a 2,50 pe-
.• ••lais ídemi 
A il ub i as blancias, corrientes a 10 pe-
setas 12 kiilos. 
Idenii moradas, canarias v de man-
teca, 12 pesetas 13 kilos% 
Idem de r i ñ o n , del p a í s , 13 pes ias 
13 kilos. • 
PLAZA 3 00® NOVIEMP'RE.—Mu-
i b a abundancia de corderos léchalos , 
que se pagaron desde 7 pesetas ' 20, 
segión su clase y t a m a ñ o . 
Los ind'fHria'les •do la. capital s0 
l levaron los mejores que se pres nia-
ra n en l a julaza. 
E n Ja itílase de .cerda, ¡se- p r e s e n t ó 
un Jote, do los que los s e ñ o r e s Es-
cudoiro cieiban en sus cuadivas, cuyo 
peso osc i l a r í a entre 140 a 150 kilos, 
qjue lliaim<> la. a t enc ión . 
Eln esta clase, pa ra muerto, h u b ó 
doriide e.sicoger. EO pireeio fué de 33 a 
35 1:••setas arrolia. a la ca.nal. 
Late c r í a s abun/daron. 
,1'LAZA MAYOR.—En esta plaza 
llaimaban la al en r ió n las oi iornus lu-
las do repolles, por su t a m a ñ o y cla-
ses, eoiino las coLflores, escaTolas, lo 
c ' i i i^as. z.a.n!i!ho.!-ias, puerro-, l)í>;sa-
las, loml«ardas , etc., que se ve.ii'.li.-'-
r o n á buienois pre.eids. 
FriUáS.—Manzanas, de 5 a 10 pese-
tas arroba. SPigíún c íase . 
Naraujas, de 0.10 á 0.81) céi.;.im.-,.s 
docena. 
L i m ornes, a 4 p e s e í a s el eiento. 
C-aisltiáías, 4 tposetais ceíéTnín. 
Nueces. 0 ¡pesetas 11,50 kilos. 
Quesos.—Rurgos, fresco, a 2,50 pe-
setas, k i lo . 
I d e m curado, a 5 í d e m ídem. 
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A B Ü « A S 9 
m A f i O O NT.TM» 11 .—SANTANO»» 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
la factdtad da MeálctaS d» MadiUi 
Címiraita de 18 a 1 y da fl a • 
áJHHU Monastario. 3.—TalAfnntí. fcJi 
F i i l j r ica , nata, a. i,50 í d e m ídem.. 
I d e m bola, a. 4 idean ídem,'. 
Trosv.iso (picón) , a 7 ídiern ideal. 
C-abrailes, ¡peq.neños, a 0,40 uno. 
/Ircv.—ILupivos, doeena, a 2,50 j>e-
.s ertas. 
Gallinas, de 7 a 10 peseitas una, 
Pollos p e q u e ñ o s , paaeja, a 8 pes tas 
Idem medúanos , a V¿ ídiem. 
.Coneijos (cría.), a 3 piesetas uno. 
Ifii.-iin grairides, a (i ídem. 
Pc.vfvído.—Nir buba a cansa del ma l 
lif'.iii¡|)0 reinante. 
Los ¡puesito:s de barati jas, as í como 
tafrnbién los de eal^ulos, alpargatas, 
i da s , medias, etc., bastante anima-
dos. 
E L C O B R E S P O N S A L 
Torrelliaveiga, 22—1 l_ l923. 
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í p ; ; E s t a m o s da acue rdo . • 
L a v e r d a d o f i c i a l . 
¡Diiice (oBl Debate» , y dicie con mu cha 
ra/jón : 
ncGoin líos confticios que cadiíi d í a sa-
ü'en MÍ pa&ó de este Gobierno, estancas 
\iiiviendo1 un periodo do rectifieaciiones 
foauniuiliais, acilnraoiones, que obscure-
cen, en fin, todos loa eleanientos que 
i'omipionen lio que se ha da'do en 11 a-
an'iar '«ikf vendad offciall». De este á l l -
anienito se mantiene el Goibiernó, que 
sin él y a no exiiistiría, y con 10 eso es 
lio qme nos rodea, lo que teneiinos y l o 
ique respiiramos, conviene que aqueik.s 
Oeictores qiue por v:v.ir apiartados de la 
esfera, y el ambiente polítiiioo no sepan 
l o que es la. averdad oficM» se l a de-
mos a conocecr. 
«¡La verdlad oñciial» es un OG'rajuue^to 
I. ;Í \ s i m i p í l e s son : u n poco de lii.po-
cresíia, aJigio de frescura, l^astante de 
ifiifiectaida candiidez, u n mudbo de aqiue 
l i a sujeciión a lai l e t ra que i n s p i r ó el 
«por a q u í no ñ a pasadlo» V algunos 
o t r is ingredientes de m á s v i l mp&éfíá 
k'umpiuesitios. Con todo ello se fabrica 
el ungüiento que sirve para todos los 
íconfliietos, y que s i no siemjpre cura, 
por lo míenos cal mía _ el dolor y d a 
t iempo all t iempo. 
U n ejempilo: E n ell CJongresO' liabOn 
un d üpñtaído sobre allguna mater ia v i -
driiosa, tíosa de negioelejos, que sor. 
los asuinitos que suolien provocar vio-
Oenciias. U n colega M orador se sien-
te rtoDieisito, porque se suipione aludido, 
y d ice: (fUsted es un ciliiarrán», pon 
gianmos por frase parliamientiatria. 
E l increpado' se exallita y se d i r i g í 
al e scaño del que i n t e r r u m n i ó y Ic 
^liantia en l a cara una, boiftetada tan 
]>arliamieTd.lairiia como la frasie. p ro 
rliiice eíl e s c á n d a l o . L a ses ión se inte-
nnnupe y todos comentan. H a y dudas 
sobre si las bafeitadas fueron dos o 
tupia) y s i a d e m á s de c t o r r á n / l i jo el 
otro' «pillo»; ñ e r o en lo de d h a r r á n y 
en lia borfieitada todos e s t á n contestes. 
Pero el ¡presidente de la C á m a r o , 
autor idad soberana, en ta casa, l lama 
a su despadho .'a los adversarios. Se 
eneileaTa con ellos durainte media 1 o-
ra , y luego, ante los asombrados pe-
r iodistas que se a.grupaban a l a puer-
ta., dice con. el tono m á s na tu ra l del 
.mundo: ( (Señores : esto ha sido una 
tempestad en un vaso de agna. (lis 
u n tópico, t an oilligado que figura, 
s i n duda, en el reglamento del Con-
greso.) La. p a s i ó n que siempre se po-
ne en esil os deliates, en que se vent--
l a n acusaciones e intereses, ha hecho 
qfue se a t r i buyan a este incid.-nie 
unías proiporciones que nunca di-bió 
alcanza i ' . M$ miás, no hay n i inciden-
te. Aalaraido con m i in t e rvenc ión Ip 
oourriido es n i m á s n i menos que lo s i -
guiente; 
. E i s e ñ o r X haiblába. do la patata 
temprana sin aiki.dir a nadie, y el. se-
ñn r Z, lo eseuchaba eoni||)lacido; tan-
to, que en íspn de elogio 1 «ronunció 
SU frase: "l'steid es un ga l án» , qne 
por spi isemeja 1 (.xa. ¡pudo .ser conf'.Midi-
<!i!i cón otra de F-igniíica.do bien dis-
t in to . Ht> se CMiiiirnn.dió el señor X, 
cpiie 'oyó iperifectamento la frase, y la 
aigradenii) tanto, que, sin aguardar a. 
te rmí inar su discurso, fnié al e scaño 
del s eño r Z, para, .dando el oari.ñ'os'0 
toqíuje en Oa mir i l la , que todas iienios. 
ijireseraeiadol Esta y no extras es ' a ver-
dad. Xo tengo nada m á s que a ñ a l i r . " 
N i nosotros tampoco .» 
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D e la "Gaceta" . 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
MADJUD, £2 .—Ent re lata que ITOV 
pubilica la. "Caceta», f iguran las si-
giuientes: 
.DE, GOBEP.XA C I O N . — D ^ g ^ i ralo 
jubi lado a, don Lartol lomé Caá-dona y 
Airanda, jefe d e ! Centro de Te légra -
fos, y conced iéndo le honores de '.¡efe 
suiperior de Adán imiistración. 
—iConcediendo en- el acto de su i r i -
b i iac ión , honores de jefe de Adminis-
í r a c i ó n , a don Filomeno. E lad io P é -
r e z , don Juan l o a q u í n H e r n á n d e ' ' y 
do,ii l o s é M a r í a Carlos Ceb.allog 
í e s de .aeiCiCión del Cuerpo, ¿« i ií-
graifos. í % 
—iNoimbrando consejero de k c 
Soeiedad de Sanidad, a don ti ^ 
Tercero. 
—Coneediicaído l a Gran Cruz A ' 
jieifilcenidia a sor Joaquina Zm¡, ^ 
s¡U|perior.a, de la. Casa de Misera "lai 
cE| r amp lona . 
•VVVVVVVVVirtÔAMrt/VVVWVVVVVVVVVVVVVvv̂  
U n incend io . 
U n t r e n a r r o l l a a 
VA1LEN1QI1A. , 22.-JEsta naclb,& SR J 
dlairó un incendli'o en el oaniano d ," 
s ú s , j un to a u n a f á b r i c a de ntupp 
Los bomiberos acudieron r^f' 
niiente y evi,t;aron que el siniestrn 
qaTliriieavL mayores proporciones ^ ' i 
iGuiandío regresaban los bornjj. 
ocuipandlo' un_ aaitomíovil, o e u r v ^ 
aiceidente que pudo ocasional1 ñS, H 
t á s t r o í e . 
All cinizan- el palso a nivel \in . 
Iqlue, sin pairóles n i luces, T*Q¡M 
üiiianioibras, .arrolló el ve.híauflio,* c ^ 
•oouparites fueron lanzados v'iol M. 
miente. ' Wi-
Ell auitomóviil q u e d ó destrozado i 
los bonnlberios mjllíág.rosaimen,te tfa M 
friieron d a ñ o alguno. 
E i I m p u e s t o de u t i l i d a d ^ 
S e c e r r a r e M o d o e l co. 
m e r c l o , 
A L I C A N T E , 22. - .Entre las dm\ 
miereantiilies e i n d u a t r i á l e s rein;|gra,d 
lexcitiacJi'ón y u n á n i m e protesta coíiíríl 
ta a ¡.ti.i a ción defl impuesta de v á M 
des. Tanihilén de los pueblos se rH 
ben .notiicii/as en igua l sentido.' l " 
É n el Círcutlo de l a Unión Marcaii.] 
itil se ha Cieíll&bradp una. reu,ni(in M 
ifue.rzias vivas, toanándose , entre otxos 
/acuerdios reservados, el de liaíisr ffl 
eien-o gerrerail del comercio, COIÍIO 
n^aágtCééitialcióti do protesta. En FJi 
tialmdíiién se hia ci-ilobrado un a l l 
a n á l o g o . 
Bl liunes próxinno ce r r a r á ú m m 
dos bioras el comercio. El día 2ii seî l 
lia asalmlbUea miaigna, a la que asisii-
r á n los par! amentar ¡.os, el .\vmA 
miiiento, Coiegiios de abogiadios, d® 1^ 
diiicds y de proeura.d.ores y comírciafi. 
tes éii gener.aíl. 
Los ánimlos es tán muy excitados, Ell 
gioíbeimador a u t o r i z a r á la asamblea si 
se He aisiaigiura que. no será alterado 
e l orden. 
VVVVVVVV>A'VWVVVVt<VVVVVVVVVt\̂ÂAAMVVVWU| 
H o m e n a j e a un artista. 
B a n q u e t e e n h o n o r de] 
F c h s v a r r í a o 
MADlRiID, 22-. — En el resíaüTaaül 
Fainos se ha ceilebradio un baaq^tj 
en honor dell attiiista. vasco Jutan Eclw 
v a r r í a . 
Asis t ieron .dosciientos comiensales 
Presidíea-on el ininisiíro de Inslnic-
c ión púibliiicia., . l uán de l a Encina^ 
c.hiine y Baigiairiia. 
A los postres, se leyeron nunieroísfl 
adhesiones y proaiunciiaunn discró'l 
Diez Qaniodo, el homienajeado" y *1 
nis t ro de. Enatruiocién pública. 
'̂Vvvvvwvaaavt̂ a^^^v^aa^a'̂ .̂'»/lavvvvv^vv^^M* | 
A u t o r e s y actores . 
E s t á n d i s p u e s t o s a no 
p e r d e r n a d a . 
MAD-HID, 22.—La. Sociedad d6 ^ 
tonos y el Sindicato de Actores «11 
llogaido al siguiente acuerdo: 
Qiíe los teatros que oierren ,,,, 
acuerdo de las empiresas desde ei« 
de marzo d e b e r á n isny otarse, al M | 
la reapertura , a las siguientes m 
diciones: ..¡1 
Primera . Dkibos teatros, dc.w'«I 
feaha de reapertura, pagarán 
deredlios de pa-e.piedíid hasta 0. '.^ 
autores e s t én indeninitead o; dé 1 
han pej'dido durante 
cien re. 
(-1 íwjm 
.Segundan All haceiv: !a. r f f f ñ 
r a , los teiutros p a g a r á a. "1 SiiwJ ' 
dle Autores una. c-utidad tó""' 
ipresuipu.esto de l a comi'.-afiía '"' 
v i e r a n trahajando, por tc-dü él 
po diél oierre. 
M E D I C O 
JEspecialista en enfermedades dej. 
rrvMiSTTTTA n v r F . A C O N S U L  DE ONCE  
Atarazanas. 10-—Teléfono 6-5K 
D I A T E R M I A — CIRUGIA GENERAL 
Eepeciailista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, 10, 1.° - Tel . 8-74, 
T E A T R O P E R E D A S S S 
C o m p a ñ í a d e M E L l A - C I B R l A N 
Hoy, v i e rnes , 2 3 de f e b r e r o de 1923 
Tarde: a tes seis p media. Noclie a las d l e z j g ^ 
R E P R E S E N T A C I O N ^ ^ . 
P&i€m y í n f e n n e d a d e i rÚ9 IV 
CónsoJ t a de 13 á B 
Gratis, en el Hospi ta l , los 
fi»BftriJ E«p*rt«ro3 l í . - T » l á í o n « I - a 
U L T I M A S 
do la comedia en tres actos, de Pedro M u ñ o z Seca y Pedro P é r e z Fern^w 
E L M A Y O R E X I T O D E L A T E M P O R A D A 
D E F E B R E R O D E W , ÉL P U E B L O CANTABRO 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e h a b l a d e l a d e t e n c i ó n d e u n c o -
r o n e l d e a r t i l l e r í a y d e l a s c o n s e -
c u e n c i a s q u e e s t o p u e d e t e n e r -
XÍNA C O N F E R E I N C I A Uíu saJiido m v.\ c.v|tn-s.. dfe A M á l a -
HÍADÜID , — • E ' ' «IMIJ«ilsWI'IIÍÍ fio •cí.-i. \ qjii'e h-mlifan •acutíido o deapL'dir-
•¡IIMÍ;' >' dlpuitaido M Corlas, scii:;!- le ícido el Gubierno y muichos atn.'gos|ran 
I OS P R I í K M H S T A S Y E L GOT?ER-
X.VUOU 
!A!l i i icMünil . ía f u v n i . n rocihido.i .'••.•s 
(KMikidiiiu.s pov •(?.! señor É^víeiiii-t'é. 
Este les dijo (pie, en u n i á u •lo los 
jefes de PoBibía y G u a r d j á c iv i l , y 
d á l u.riq'itileelo provincia.!, se proip 'ive 
v a l l a r l n s (^ani.pus de fútbol, eau uí.»-
jiéfbdi dié ¡olopvta,!- l a s mediríais coitaín-
e^nitGls a, ifi/V!iítiáip . lns abusos que 
imiaten y evitar sé rep i ta l o suceda! i 
el ipiaiSaidlp o'oiniii^n. en que ©e v o n d l L -
míás localidii l e s que \ m que lio-
, J . J I ^ nia.Tiaua •unía v.mu 'vw-y mmmares. 
«1 CírcnJu Maur i ^ í a , a m r a I Í L I - M ^ I S S O H R K E L F A M O S O iDOCF-
M K N i ' d 
y. ,ia3 Esta . in r íbe ha ciiv.uia.do la riol^yUi 
dé / p i i ' les artillerois (pie lii iuaron, el 
l u á n sus Jiraias 
ñ r ivSTAlX) JU1U c" m> a recibir aidb 
ÍVOTO' el señor Vil lanueVa i iq ha l i r -nes . •• 
,„ a toMian* i|X>.*esion deil-'caiwo r.o Preg-iiiiiiaido u n minisitro si actua-
S coaniis '̂"''0' s e g u i r á deseaii||:,piñ:i.!i-lwi¡u los Tr ibu í lu ies mili tares con 
.1 siu i ' w o s b b i d ile que so •publiqn • Uvo de la ip:ul)iii!qa.(-i.ón del doieuju 
Sev© decreto, la. pre si dome i a del Cdii eoiutiojsitó qjuio no tenia not ic ia of 
' ,!jú h Kisiadiu. 
HJ EXTiGiE «EL DE HA TE 
AÑO IX.—PAíSJNA 3 
L a c u e s t i ó n I n t e r n a c i ó n » ! 
K a r o l h y h a s i d o c o n d e n a d o c o m o 
r e o d e a l i a t r a i c i ó n . 
E l Goliierno ha adóiptado grandiptí 
ñaiia. u n a coiiíit ' i v i  y iiliil c 
s l , a w 
^"mob loma de Marru.e-.s 
S j i e n ^ 10111:1 ' 
^ ^ G U Í E N C I A D E L CO-NSEJ'-* docniinento -ma 
K S D O " hau poraiem 
p a r u i P ii'Hi i p n m e r o a § m a r / . o , e o m e p -
z a r á a f u n o i o n a r l a D e d e i í S a c i ó n r e ü ' a 
de qiue el 
ara el Gü'biüiiio, par 
liabíiaii iintii¡bido. ,,131 Debato" ihoe que ei ca 
jlrteiio, (vil quien se había. ifuMi-ailo Desimiiniio lia, noticia del a r r e s t o de I oís cuales eamenzaron a re ni , 
naía répiresenil ir a K.spa.ña cenca d- l un coronel d e Anti l lería. i&wámxñ 'en q^Jiedar entablada 
Vafcano, no ha logrado el piaeeí de 
' A CBLEBIIO I NA REfIXION? 
p^ jjerwxlko dice cjiine a n.ltinia l i . i - j 
;¿ i|e ayer celebraron los jefes v oPi-! 
de Arti l lería una. reunii in para* 
aiáqpim- ana llin.ea, de coiiitjfuc.í.a en¡ 
Hal-ioii a las diligencias del Jwgado-: 
militar, para averiguar la génes i s de!; 
j umen to piiiibiicanlo. 
Añado el citado perló-dico que des-; 
'md¡ do aaiipllia d i scus ión , se acordó' ; 
QTIO los reuiuidcs autorizaran con sus] 
flnira'is k& ccindopltos veiltidos en cM 
vlneuiiiOTto en. cuestión, y mostear-
á^piíífií-os a que se les •a.pLique san-; 
cioiws ijior la falta en cpio hayan in-í 
CUJTÍCÍO. 
EL GENERAL A G U I L E R A 
Como a mediados del p róx imo ñ a s 
de marzo p a s a r á a s i t u a c i ó n do ro-
seimii «1 teniente general don F ian- -
cisco de Bombón, ipasará a ocufia:- e l : 
número 1, en la esca.la de tenientes I 
geaierales, cil genenat Agui lera . 
Ceu tal motivo su.s auiiigos le pro-
DMrau xm homenaje. 
r-ROiRAÍBiLE CDMIiíXACIDX MILI-? 
TAI i 
En, vMiud del Real decreto reorgo-] 
nimniclo ell Estado Mayor Central , sel 
disuelve Ja. inspección de Ferroer • r i - ' 
ies, m frente de la CIMIII estaba el te-{ 
iiiemte gíinierad don Fernando Carbó . J 
Aidemás se l ia acordado a .copiar l a l 
dkmskra d d caipi-Uin genera.l do Ma-
üi'iil. qaie ha sufrido grandes sinsa-
•líores cea motivo de la agi lacicn .nii-f 
iita.r d!e esti s d ías . 
Se dice qjufe en brevo. se í í evárá •• 
cabo una comhima.ción mi l i t a r de 
marwlos, oa ;la que figuran Los a no-
Tiém LfVpez Herrero. Carlm), Pr imo 
&e> Rivera. Oiroizco v Wevier. 
LO QÜE QUIEREN" LDS 'MINI í s i ROS 
•Los ministros vienen haciendo r i e-
sión scbiie d presidente para q-..;e de-
clare fijrane la. ftisoiliiición de las • Cor-
tos, ponqué e-itieuiden qaie disuoí io r-j 
Pa.ifaimm4!) l e r n i i n a r á n las .manie-
rais poJ'itiras. 
LA LIBÉRTAID r x i N D I C I O X A L 
Ffl smhsecrelario d.e Gracia v . lu^ l i -
m hw'-e grandes elogios" de I. s 
mr-ire ric libertad condicional, que 
pelen a ih niOiSlraa-, ) i o r el nunir'r . 
^ 3 | s icÓTieidiidlais. quo Jas p'ri.SÍ oríes 
Bon esoueiks en ipie se comise n bis 
¡penados. 
'Aigregó que por las e s t ad í s t i ca s ¡puc''. 
m apreciarsti el nú mero de penade.-
m" otoservau buena, cunducta o > \ • 
Plítósito de tener derecho a ia, ÜIMT-
f** «onidiiei'OJuiL 
LAi CUESTION' SE COMPLICA 
* tención (f,. un ¡efe de Aia i lb-
,|J' ' I ' " ' se venía, baldando, lia s:-¡ 
P «an^ij.ta.d.a. 
S1 ' 1^ ' - ' • • M I - cu ;^a ' ' ¡n - i ,n ie r fínma 
jg¿ ' t e r j ' - ¡ ó i i se llevó a cabo en V i -
I - ^ ó-ie .s j fus Armantes del do-
S f<X- 011 '''-.torans- de 
m Jan dado t a m b i é n 
xff sabe que el resto 
m m dispuesto a d w e r s e . .dhi . , - ' 
m ce,.-,»,,-..! a,.< . : , ' i \ \ R E U N I O N 
PARCE LONA, _ Anoche cw-enló 
dial o.inia de Ani l ler ía , de l a guarni-
cilf'sn, se ihailn'a reirnido ¡para naiia: 
rdios, mi iM.daiciió'1' coni el Jiocu-
Madr id . 
T í i i a fl-c " i— 'P"' ílnM' "a,i)er; siao ma- r 
p ' ' . AHORA NO sp UAR V Nv n v 110 t'eni'aD noti-cias de ta l r a . 
ubhcaciun 
H A M U E R T O DELCASSE 
I 'AÜIS.—En Niimies o eri Niza ( \ ; ) ipirecaueiones-
i a niimuto el ex Pd-esidenle de la I b - .En tas i n i ned i aciones de Lisboa ?e 
mib'iiltía', M . Delcasse. haní concentrado fuerzas, 
.os M i l ANdS B O M B A R D E A N L A L i a n sido detenidus var ios oficialea 
PHONTIvItA PíJLACA diea Ejérciito. 
T a m b i é n di jo &] ^ m m m oao al V A R S t i V l A - C . r u p o s de l i tuanos ,e- La Guardia republicana y l a P U-
'•-ulares baai bombarik-axlo l a frontera cía. estaai aeuaiitoladas. • 
oflaioa con. a r l i l ler ía . l 'arece <jue se t r a t a de un rnevi-
A G O U K É N T E E N UNA . M I N A miento fuscista. 
^ í l J i ^ 1 int-ervieniT en F I L V E I S É ^ Í . — ^ E ; n urna m i n a de Ja ¿ N U E V O EJERCITO E N A L E M A N I A ? 
'•: cuenca del Ruhr se des iprcad ió n i l ' PARIS.—Los por iód icos dan la n . , -
•montaraingia, reauílitando heridos ,38 t ic ia de í jue se proyecta .crear un nuc-
minerbs. vo Ejérciito en Alemania, pa ra h u c r 
F A B R I C A l^ARADA frente a las contingencias que ipue-
DUSSELDORF.—La fáb r i ca meta • dan su rg i r de l a o c u p a c i á n del Ruhr . 
Ifúngiica de WittJien ha parado l'OiSi Iva- Se iba aconsejado la d i s t r i buc ión de 
I a'h s par falta do mater ia pr ima. .arañáis, en iprevisión de esos conflic-
Los franceses co-ntrata'n a los obre- tos. . 
ros s in t ra ibaío . E l caiiicillier ha celebrado estos dios 
Sociales del Gobierno ci \ i l . 
E N L A BARRíATDA¡ DE SAN ANDRES 
En. l a ba r r i ada de Sam A n d r é s so 
o-lha ree.is.trado una batalla, campa! eo-
o, tro dos l'aimilias qjue haPi ian nnno t a 
MÍ I i racas instaladas en l a calle de A lev 
gr í , cerca de l a de Salanianca. 
Eiñilire dichas f a n u í tas ex i s t í an ro-
¡:-iUN E M P R E S T I T O DE CINCUENTA conferenciáis secretas, a algunas de 
M I L L O N E S •las .cuaies l i a n asistido - los minisrros 
u n i 
C o m e n z a r e m o s ir!:!::zz!=í! 
la emocionante e histórica narración de caza 
£ 1 t i r o d e l o r d e n a n z a , 
qne contiene detalles y pormenores muy curiosos de todo 
¡¡ J f ; ; ; ; ; L a c a z a d e l o s o e n 
B E R L I N . — A consecuencia do un de Prus ia y los gobernadores de ios 
En la Montaña se sabe de esto que el oso existe en aquellos 
maravillosos lugares,. donde la Naturaleza ha puesto belle-
zas imponderables y terribles peligros, y que a matarlo sa-
len expediciones de mozos decididos y expertos cazadores. 
P e r o l a g r a n e m o c i ó n T u X Z 
arma al brazo y el corazón latiendo con ^dolencia; la brutal 
ansiedad por verla surgir de entre los brezos, hostigada por 
el infernal griterío de los monteros y el tronar de los cohe-
tes y la dinamita, y, por fin, la enorme impresión de hallar-
se frente a.ella, apuntarla al corazón y verla rodar por el 
repecho hacia la hondonada, lanzando terribles,, berridos, 
sólo se conocer,!, con detalles interesantísimos, leyendo 
narración de caza que el próximo martes comenzará a pu-
u " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
Su autor, persona muy conocida en la Montaña, testigo pre-
sencial de lo que describe de forma tan amena, nos ha he-
cho el honor de concedernos la exclusiva de la publicación 
de su trabajo, qaie vá flr- T T * " i j T V I " e ilustrado 
mado con las iniciales -T « J L * J.^* por un nota-
ble dibujante, muy conocido de nuestros lectores, y que se 
S S á « J u a n d e V i e s g o " 
Creemos que eslos trabajos han de ser del agrado de nues-
tros lectores. 
provmcias. 
E n esas conferencias .-se ha Jiscu-
tüdo ,1a neciasidad de crear u n nuevo 
Ejé rc i to . 
NUEVO IMIESIDENTE D E L SENADO 
FRANCES 
PARIS.—El Senado, .en, segunde, vo-
t a c i ó n , ha eieigido presidente de la 
(.' a i o a r a a I) o i ne rge, p or 142 v o tos. 
Desalvés tuvo 130 votpis. 
A BELGICA 
iPA'R.TS—El priniier m in i s t ro belga 
ha sal ido para Bruselas a las doce y 
media. 
L A DEUDA B R I T A N I C A 
( W A S H I N G T O N . — l í a sido rec íáñca-
da Ja ley re la t iva a l a deuda b r i l á -
nica, cpiie, fué aprobada por el Sanado. 
E L EiSTAiDO DE L I A U T E Y 
BARAT.—•El general Liaaitey centi-
niúa en estado estacionario-, siendo 
satisfactorio, s in embargo de lo ci-.ub 
es posiible que sea oiperado. 
l ^ R O H I B I D A L A CIBCULACION NOC-
T U R N A 
MAGUNCIA!.—.E.n vii&ta idé) los ae-
tos de saiboitage verificados en las lí-
neas t e l e fón icas y t e l eg rá f i cas , los al-
tos comisarios interal iados haxi r r J-
I l ibido la, cireuib'iició;n desde las une-
ve de l a noche l iasta las seis do u> 
m a ñ a n a . 
U N AiLMÜERZO 
LONDRES.—El emLajador de Es-
p a ñ a lia. ailmorzado con los Reyésí. 
CA,M INOS CIRCULA BLES 
COBLENZA.—La Direcc ión de M m 
ñas , h a designaido los caminos i i r 
los cuates se puieide c i rcular d?sdi» 
l'/iraiininia inysla los terírjitoriois ale-
mamies ¡ n& oicupados. 
iLais 'mercaiw ^aisi f^ue 'circnileni por 
otros caiminos epue no sean los d. sie;-
nados, s e r á n consideradas como ton-
trahaiiido. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E n Prus la . 
AIUNICH.—Dicen de Glafllvach (Pim-
sia?) qjue unos 20.000 oihreros parados 
trai taron de reaílizair nina mianiiV-': .-
c ión; ipero fueron dispersados por l-a 
Poilicía., y resulltacron heridos varita'» 
obreros. 
Eü comisaír io de P o l i c í a h a probil. ' i-
<io itóda r e u n i ó n a l aire l i b r e d* ofcre-
reis parados. 
Reina g r a n efervescencia en cioinra 
de las autoridades i alemanas^ 
MfeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Et t r i b u n a l s o v i é t i c o . 
U n c o r o n e l c o n d e r t a d o 
i a cía 
ais nomb 
E l dfá a n B a r c e l o n a . 
U n a b a t a l l a c a m p a l . 
«orouiel (] 
| , 0 X | ! ^ ' d l A R A 
vi,, '- * conee, 
m ( 
«¡riflln 
t t , ; ' ; , ^ 1 diida la c r u z dei Mé-
.,a üei ex a,.recor 
lUhr.'ÍMi .0rden púb l i co , s e ñ o r Mi-T 1 " Ofii P r i p o r , ,,„-' . . i . i - i . m e n t ó p u b l i c a d o ( ' t - , . ) . noii ' Ua .be r s i d o n í a - , ' 
e n t r e s 
ruda bal alia ra rapa 1, durante m cúal acuerdo entre el mm 
resfuiM.aroin c(jn ¡heridas en Ja fror.t' 
y otras partes d d cuerpo. Amel ia Pe 
• ' i a ra P é r e z v sus hi jos Antonio 
ísa.bel Inifoñ, c u ; 
barón de iñróinSs 
M a n i n 
i ev 
* I » m m ^ . . ..a fin 
ir,,,,,,- ^ e es i,m¡p.«sible seguir 
% £ t ^ ; d M ™ ^ ^ <-
s U t í ^ -
a v rareco sor cpie el r-umi 
origen en ,1a rounii 'ui que, n iensai l 
menito celebiran los de I n í a n b i i a , j a-
ra t r a t a r do asuntos que ine i -e ; 
all A r m a . 
Lo único eierlo es que los art i l le-
" T ^ r.is de la, o-uarnición han se^ibio n 
ros de Madr id , pero s in s e ñ a l á i s 1 ac-
tibuiáes áe n i n g ú n g é n e r o . DE COMERCIO É iais ,&yn,i<|() oí consejo Su, / - ' emo 
'• "'aras de C 
fmm'Qz ' i",("f^ta < 
^aid^|1e;R,U;Cai",;ui0lS ¡ ' o p u e s t o .1 
CU " '• i 
i n V ' " " - ' ' - ^ b é n d a n l a s v is i -
f $ S ^ L h l l s i í í Wie se pu l . l i -
bí 
r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . 
k *i«kn .f,/a,mí>1do qne -ha de ragn- Esta Asociación ce leb ra rá Junta ge-
?!7á^t0- nerar ( c . m i n m r e i ó n de la an-tcrior).| 
Cli í \ ' i v , ) I I Í : I A ' S RF GORERNA- hoy. día. 23,' a las seis de la 1 v !; C5.| 
u ta» , . , o,rim¡crií 
& ,., i 'w '«oborna.cion, al ra 'dei 
^.^"'""•URada a los peí iodis- i a U m i 
lomie.nedi Caimbal, su espo-
sa, Ii-en,e lila.nes, y una b i j a de és-
tos, llamiiad,! Ramona. 
Las autoridades i idorv in ic ren . cal-
ina,ado a los co_níendienites, a ios que 
puso a d isposic ión d d Juzgado. 
LA LTCnA DE LOS DERECHOS D E L 
HOMBRE 
En. la Liiga Catalana do los L iv-
cln-s del Honi.bre se c e l e b r a r á una re-
ijtaiiión con ohjeto de pedir a-ios Po-
dre 3 pii.bliros fifl indul ta de los ' m-
denados Vf::rdag'U(y y el sindica.! i si a 
a poiilad.o «el .Poeta» . 
iFiL DOCTOR EJNTEINS 
Se b.a diado ci ieida a Ayuntamien-
to de Ja llegada del jsrofesor a l e m á n , 
EinstieiTi. 
Iv! curso qjue d a r á el saldo i n v nior 
de la teoría- de las rel-atividadeo, ce-
n í mi z-ará el d í a 24. 
La. mat r íc i i j a es m u y l imi tada . 
«iVVVVVVVl/VVVt'M'VVVVVVVVVVVWVVVVr̂ '̂VVVVVVW 
b.t p. . ícra < oavoraioria y 
m, i -i en sei;iinda. m él lo 
{Viuda dr Sdinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
H l i S d V , U u l n , 8 : ' ^ '  I ^ ' ' p o i i n i i i s - i ' a t ronal ' ; calk"cle ' Ca lde rón . La pe-i CONSUETA m D I E Z A UNA. I . 9,73 
Í FRAN.GJS.CO;. 27, SEGUNDO 
(O I !.S 
aiilb 
iPARia—Coaniumca-n de B iga , con 
i de Hac-ien- refeirenicia a noticias de Moscou, que 
'"de-; hanoa- el TriibuníiJ Suipr'emo soviético ha 
cond'onadi» a muerte al coronel Sve* 
MEDIDO ODONTOLOGO 
F A I M S d« Parada. 85. «ntreaiaaSB. 
las, iparece ique se l i a co'nseguido del 
•> 'un e m p r é s H t o de cincuenia . 
de d ó l a r e s con la, garanda P ^ - k i . acusado de babor 'ornado 
del! Bianco A l e m á n . pane en l a i tentativa de a seó ina to 
KAROLHY; BEO DE A L T A T R A I C I O N contra L e n m . 
PUDAJ'EST.—El T r i b u n a l Sapoeiao 
i'iiá faJlanlo cendra el ex p r imer n i i -
nistro Karoilh-y. como reo de a l ta t r a i -
eión. 
• Se le cas t iga rá , a La conf i scac ión de 
sn fortuna. 
FRANGIA NO NEGOCIA CON LOS 
SOVIETS 
PARIS.—iEp minis t ro de Negoicios 
EMlranj-eros ha publicado una '.iota, 
desmialiendo l a r e a n u d a c i ó n de rela-
ciones i c o m los Soviets. 
EN E L PAIS DE LAS R E V O L E di i-
L l SI! O A.—Sitíue el lenipua'al en to-
da l a 11-. i oblica. 
E n Oiporto los granizos h a n re i o 
g r a n n ú m e r o de 'crietales. 
Todos 'los ¡periódicos publ ican l a 
noiticla de pneviimas alteraciones do DMBipflt i « « • . • 1 f H B 1 
orden pi i i i l i . 'o . MLA3SCA, A», ' m m m m 
e A R G A N T A . I 6 p R I I Z Y OÍDOS 
D» U S 18, Sanatorio Dr . Madras^ 
S i I I a X y de 4 a 5., W a d - R á ^ i . 
^apeclal is ts ftH «¡QfermSílaíSftl i a Ü 
t M f i s , gargianta ^ O M O B , 
m m E l m e j o r d e l o s I P u r g a n t e s m m 
THÉ CHAMBARD 
E l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n F r a n c i a , d e s d e S O a ñ o s , 
A R O i x . — P A f i p : ^ n 
"•te 
C H A R L A S 
e C P U E B L O CANTABRO 
MiiriÉltÜIti V̂VVVVVVV̂ VVIVVVVVVVVVVVVVVVVM^̂  
A L G U N A S R E f O R M A S 
Pud ie ra poner oomio t í M o : «Górr^t? 
do por reforniias»; pero quiiero segi iü 
el sisteaiiia (cyantoóe.», o sea eü de ha. 
oer las obras. nieoesarias en cuallcfluiier 
edificio, s in pa ra r por eso' de traba-
j.ar. 
Tlaanlbálón es verdad que las refor-
mas qpe' piilenso hacer no impiidien que 
y o siigia dhiarl/ando por los codos. 
iLas refoimi'as 'son é s t a s : 
He p&diidlo a u n a f á b r i c a española 
nnos miufecos die trapo' y c a r t ó n qm 
r í en , ptiiensian, hialbilan y accionan lo 
misino qjiie persoinas. L o raro de es-
tos miutfíi&cos es que son impaflipaMies t 
invBSjibJes y que puiedo, raiediiante u r 
eiisteimia cuyo seicrato yo sólo poseo. 
'diraig-Mos segnin Jos ordene nili volliun 
tad . 
iConocá l a existienciiia de esta fábricó 
d.e muñeioos por uai a o i g o que un día 
¡me escr ibió anuniciiándoiine l a aiji^rfu 
r a de l a fábraíca en el pueblo' donde 
él resiide. 
L a fábriica susoidiicha a ú n no me h& 
Rnviiadio,. los informies'. Qluie le he pedi; 
do; pero sí mi ordien de reformias es-
t á 1)asada en lo s iguiente: 
Ojano ya he diclho, los miuñeoós sor 
de trapo' y c a r t ó n ; son dos: hombrt 
y miiijier. A ól le jjfmdre ei nomfl)rf 
dfe Sinneón y por apellido Coijuie¿o, poi 
que en su. geanoioigúa se encuenittfa fu} 
onsiigine dliiabflo Gojuielo, g ran levanta-
dor de tejaidOs y husniieador de hoga1 
'res, y aiuinque p r o c u r a r é eduioarlie fue-
El t e m p o r a l 
CEUTA, 22. —jge ha des encadenado 
u n furioso teanporall defl Noroiesfife \ ' \ : 
violento g'oilipe día viieiiío {tfnojó all ha-
lleneaio «•HlrPiew».»,, día «¡«'•«•••ierikiis tone-
ladiais. rt ' r! ' ' i i ' : ! •{,> 1 l ix iv ia , corutre 
eü arreici're M vvriT" i. donde quedó en 
^•ri'iid'into di? Mlarima, don Rafaed I b á 
r - > • •. I jiráctiioo del puerto lograrnv 
lirse all buque n á u f r a g o y siaílivai 
a diez hondires. A instanciiíis deil en 
mandOiUte de M a r i n a , el comaudaptf 
d'pá cianTiOnero « l i au r i a ' o r d e n ó acudie 
r a en aux i l io del «Helena» el g p a í 
diaco-vtias de guierra «üiad Mamitíii 
niias dios vapores pecrueiñ'''s; pero- IOÍ 
!i:iliajos de siailvainaiento no dieron re 
suilitadio. 
Tajiubiién mauírag'ó un falu-cho d' 
mioáior, eil cuiall quiedó dest ioiado entiv 
los peálaseos. 
Ell buque portuiguiés <tRñ'S-'.'v« encalb 
en un banco de arena, qu :d : ruló er 
Li!nación difícil. ' • 
fine utj V/Í^TOT, s o r p r e n d í 
si ni tan morail, sve hallaba e • s i túa 
cáón apurada y pidiendo auxiiüo.'r 
r a deH viiciiio del averiguador de vidas 
privadas, s e r á ei buceador de asunti-
llos secretos qule, puestos a l a luz,, 
hacen caimlbiar, (#a coJor» a l o s con 
ellos reLadianádoiS.. Viestirá s e g ú n me 
plliazioa, y a de obrero o señór i to , y a de 
c iv i l o mli l i tar ; e s q , sí, en cunst ión 
de ((mieilioia» sin pasar de sorcJne pue-
ixlermo y cazurro. 
E l l a s e r á como' ól en lo mater ia l , 
oon todos los vicios y virtudes de la 
nujer 'mloideima e n Id moraij y s e lla-
n a r á OataHina Tordesi'llias. 
Cbn esto queda bosquejado cómo 
•íerán los dos insdigues muifieicos de 
r'éipQ y c a r t ó n . A veces a c t u a r á n oo-
noi autómiat.as y otras como entes, b u 
tílaipos. Present ia i ránse como fiilósoíos, 
^ruiditos Iliteratos, ingenieros, obre/os 
uianuiajles, ricos o pobres. 
Se hiairán aunig'os die todos y enemd-
jos de algiuinos; mio rde rán y araiñiarán 
- tamibiién t emdrán pironta la. caricia. 
r cons'Uieío' p a r a eil neicesitiaido. 
Eiilos ' míe suplliirán a ] i iá iniuclia? 
eices en ell chaatlioiteo diariio v a s í aili-
ipné e l t rabajo q u e sobre m i pesa. 
Tian p ron to los reciba, l o s presenta-
á ail leator para, q p e l o s conoizea,, | i i 
'iiendp, eso, s í , benevoilefncia pama aJ-
unos de s u s deeires y cciralenitarios, 
u e s deben tener en cuenta quie son 
'e tirapo- y c a r t ó n . 
Elsttas s e r á n las reformas de l a see-
'ión firmialdia por 
D. GlAMIROAGA 
A causa die la. mar d u r í s i m a , de1 
Xjpsiciniall no pudio salar remipileadioíf al-
giuuo. 
Auniquie no puido apreciarse l a n a 
•rn-nirtiliidiad de diiioho buque, se cree 
'.(uls era inigllés. 
I ignónase l a sulcirle que h.aya 0órrid< 
itro baTiCo qúie recílaari'-iilja aux'íliio ptíi 
Hallarse en pelliigro-. E l reinicl'iciado-" 
-•F/errdlano», quio acuidió a«l s i t io qu ' 
ndicaba la. radioitei^igirafiía. del norur 
;0, nada enclontiró. y no se lua vuielti' 
'. tener noiticiia ded ciiitado buiqliiia. 
B l torpioideroi núinufro- 18, qu'e eefiiaib' 
iti la biaibiíia luaiciiendo p r á c t i c a s c-dc 
os aprendices maquinistas, impuflsa 
'o por l a mar, d u r í s i m a , embairra'i 
ó en l a p l aya de Mugardds. 
Un remioiloaldor del Arsenal 'qr-ie sü 
"'ó seigiuiidaniiente en su auxi l io consi 
ni ó ponerlo a flote. 
All crucero «Garlos V» a l t émpora ; 
9 deótrozó l a t.eilegnaí,ía. sin hilos. 
TEMiPORALAZO EiN M E I L U J I A 
M E L I L L A é p - t i á temporal di II Po-
uienlie no hia' cedido. Eíl vapor correr 
rule oonduce a l a coiraipaüía. Gaiierréri-
.Porfío??! v lo* vflflwreí? n̂ ne eo¡ndu've] 
: \<::Í v<s*$0kfe ' - i ' i i i tMUVUI f'-Md- ••••• 
p ki Lteiíáa';. sin p.-di-r ••nirrir . n v' 
rio, temerosos de ser á r r a s t r a d 
ont ra l a escollera,. 
Las- auitoridiadies coanunioaron d u -
ran te el dáal de ayer con los blarcos 
por imediio de l a radioteHegraf ía . 
All dbscujrecer salí i ó el remoliclado r 
<cGallo», triipuEiado por el per somalí de 
lia comipaiñáa de miar, llevando aíbun-
damtes v íve res para los recluitas que 
se hallan a bordo de los vapores. 
E n ei reonioílicador iba taimlbién para 
in i foTonia i r se de l a s i t u a c i ó n a bordo 
el llenientie de Estado Mayor señor 
Tsaisii. E l remldlcadlor, despules de una 
penosa t r a v e s í a , se a c e r c ó pr imero 
d i Vapor <(0\fonte Toro», donde des* 
emlbiatrcó el tenieute Isiasi, confea'en-
ciiamdo clon el capirtán y los pasajieros. 
L a i lustre a r t i s ta M a r í a Guerrero no 
oou l l í t i a iba su contrariedad, pues tanto 
ella como su esposo t r a l t a r o n die des-
e i m l b i i l r c a r , i m p i d i é n d o l o el c a p i t á n 
leí b u i q u i e por consirjj^rarlo peUigroso. 
Clon grandes preciíiuioiones logróse 
trausbordlar aíligunios v íve res desdle el 
ramelliciadlor aií barco-. A bordo d D re-
mlollcador, y desoyendo prudentes con-
sejos, emlbarcaron u n teniente die Ar-
íftllería y dos artistas de lia compalfiía 
' i n TrerO', d i r ^ i é n d o s e aiqarél all va-
o o r («LáeraiTVDM,. cuate conduce recBiuffiats 
' r anbprd ' . ^ 'V ^iVeres, en m,ed.ioi de 
••"•̂ .rtles vaivenes.: 
El rémdiiri(ii'Jor nio puido ae'erCarst 
al vapor ".Buhb'cl» por hallarse fon-
dieaido a Ig^cngi d'ipitancru. E l t-mment' 
Is/asi y eO j^ei-sionial do l a corai^añn'a de 
•n|3!r han si:.d-o fediiiaita dios, núes el re-
miqíleador estuvo a ,pun to de zozobrar. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a 
DIMISIGIN 
RjiO .TAiN.BIRO.—Ha presentado la 
dimaiaión die su cargo el jefe de Es-
ado Miavor d e Mar ina . 
BNTRiEiGA DE U N A BANDERA 
RiIO MiNlETRiOL-nSlíilemuementis ha 
dio enitreigiada a l a oficialid-ad del aco-
i a a a d O ' dMimas Geraes» una preciosa 
1 Nn íT i t a 11 f t.'lndh. en seda ofrc'ci'd i 
• i- El! | i'i'sideidie. d e La Repúljll ica 
e!fi.or ArtfiTitO Berrua-rdes y confeocio-
iialda e n riallo Homonrt^. 
VAlQIiMiT,F^^TaS| P E T R QLTiFE RiOiS 
iRilO JiAiNIELRX)'.—En ' H r eg ión dfc 
TiasiiaitUa dlejl Eiataido d e Goyas bári 
^iidio /dieisicinlljl ¡lentas ricos y aun n dantos 
isibrcllíiferos. 
En el naásaálo Es lado , y en el tér-
nino miuuiicilpia! d e Chiai>eu d o Norto 
ê luán desciulixierto yacimiientos 
•i-istiaíl. 
GOLOiNT.ZACTONES YANQ ü 11 
l \ i?raGllO!N.-^En breve l le t lM'á . -d>í 
VrMliciaiirJ^rilca/ ell p r imer núcleo d.1 
/1 ilioniz.vl'Ju'is mlenp in i i s i t a iS , (Jo-mpuaB?;-
o d e unas q u i n i e n t á s j . e r s o n a s , qu.t 
dleinien a ¡iDoIblUar u n a g-ran e x t e n s á ó n 
lié t i e r r a adquiinidla a l efecto e n e' 
e r r i t o r i o del Gbiaco. 
V I A J E E N PROYECTO 
SAINT I A I G O .—EJ director de la 
rJiraón Paniaimenicainia, M r Rowe, qlie 
r .W.ny'vr-'.rñ en égftü mpitall m ^ i . ' 
r i sé reunida ¡a ÍJuüitui ( HJ 
- s p i é s un viaje por la AimiArici d 




¡LA P'AZ.—Gomunicaín de Potiosl 
qme las aultoridades han toanado graii 
des precauciones con oíbjieto de p̂re-
venir los posMiesi d e s ó r d e n e s a que 
p o d r í a dar lugar l a intensa prqpa 
glandla revoluiciooaria qu-- se ha ve 
nido eiflectuando en aquella pobliaiciórj 
DERBGHOS. DE, EXPORTACION 
L A P A Z . — E l Gobierno i n t r o d u c i r á 
(iimlpóntlalníties m o d í ñ c alción es 'en :'las 
talnities de los diereclhos ,úe¡ exploiitla-
'cilón sobire minieitalles argient í feros . 
9e anuncia tamlbiién que los oon-
.cedioiparilos de las mjiinas s u f r i r á n 
un recargo en l a ontr ibuioión de P 
bdMvares por h e c t á r e a . 
GOiMPLOT FINAN1GIER0 
IS.4L|N JOSE' .—1SI© hia dnst'itiuído u n 
siisitemia r iguroso de conta'ol dnaincie 
ro que p o d r í a servir de modelo por 
su orgianización a los grandes Es ta 
dios. 
•Una ofiicina especial ejerce el con-
t ro l «sobre iuigjresos y gastos publiloa-
dios. 
E l Oongireso nombra los miembros 
de l a Comis ión central , cuyo presi-
diente delbe presitar una impor tan tí 
fianza y no puede ocupar n i n g ú n otrr 
cango remuinerado. 
P A R A PO'ME'NTAR 1^ . R I Q U E Z A 
GUATEMíAiLA.—Lai Junta de Agri-
oufltura ha presentado u n vasto p i a r 
en Ibfne initiroidbidcijón de- maquinar ic 
aígríaoilia, exportiaición de 200.000 quin 
nafi|g d'e hialnina,' ^ ' f i r t u r a de una 
Eixposiiioión perinjanente de café en lo.' 
30Íi'Siu|llaidois giuiatemalescos en los E s 
nidos Unidos y Europa, i m p o r t a c i ó r 
le gamádlo para mejorar l a raza, etc 
Ell presidiente Orailana le ha oifreci 
lo amovíanle piara l a consecuc ión di 
•9Uis objert-ivos. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVV»ÂWWW\íVVVV%̂A*̂» 
U n p royec to . 
L o s v i n o s e x t r a n j e r o s . 
PARliS.-^El -grupo v i t ícp la d-c 1 
Cáníiara. do los diipaiitadois ha pr isc-1 
lado boy en las oflicmas do la mk-ir 
ila |>rovieioto para deifenider al more 
lo nacional -conitra. l a comipetencid d 
los vinos ex t r í in je ros . 
S e r v i c i o d e t r e n m 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o : Sale de Santander, lun-
n iércoles y vi era es. a las 8,40.—í 
'-eo : á las 16,27.—Mixto : a Uus 7 
Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
s-alidas de Santander, a las 6. 
t,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a 1 
-.40; 13,30 y lf),3n. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a las 17,40. 
Bijida de M a r r ó n , a las 7,5. 
^ N T A N P R R - O N T A N E D A 
•-:!t:;nder. a l m %$} 
1.10; U £ 0 'Ú 17,58.-^S:,.:id;!.ri de Ont» 
a las 7,45 j 
^Hegadaa de Ovfedo, a las ^ 
Saiidais para Líanes , a la ic , . ^ 
Uegadas de Llanee, a la8 i , * 
Salidas para Cabezón, a i * 
19,15. la* 11,50 
ü l e g a d a s de Cabezón, n i„ 
15,39. la89,jj 
í u e v e s y d a m i n í g o i B , y ^ m d 
*do, ipara Torrelavega, a las ÍS61 
Salida de Torrelavega, a ka 11 
a r a llegar a Santander a la» l!1̂  
SAiNTANDER-LIERGANfia ^ 
Salidas de Santander, a la* n 
2,20; 15,10 y 17,5.—Salidas d« t8,55i 
ajíes, a las 7.15: 11.20: U 13 ! ^ 
F e d e r a c i ó n M o n t a i e T a 
€ a t ó l l C 0 ' A g r a r i a . 
C A J A . O E ñ í T t c ^ t 
IMPOSIiCIOiNES 
Tipos de los intereses que ahon, 
1 la visita, el 4 por 100; a docA 
¡es, 4 y miedio por IW). ^ "̂e-
O F I C I N A S , WAD-RAS, 8 
VVVWWVVMÂ VtVVVl̂ \a\VVAVVVVVVVV\M̂ UMl-
E n A l m e r í a . 
A s a m b l e a m a g n a , 
A L M E R I A , 22._JEn -el Ayuaitató» I 
o se h¡a ceUebnado- una asamiMea mi, 
1a, a l a cpuie concurrieran ks f̂ 0.' 
as vivas de l a poMación . 
P r e s i d i ó ©1 aüciallide, y haiblaron k 
••ieiñiores P é r e z M u r i l l o , Garda Ĝme? 
Jusltis, Fresneda y Bravo, aiboganj, 
odas por que se labore en ¡pro d u 
ona t ruoa ión diel .ferrocarril éstíaJI 
lilCO'. 
9e aprolbó un mlensaje:, preseíntaiiJ 
or el allioallide, sobre l a •const.rucdóa I 
e cuartielies • que s i rvan para 
i.r di depósiitioi de las reservas di | 
frica. 
B l doanimiento, que fué fimmiado 
dlnis kis entidades de l a eapntal''y| 
oí- las Saaiietíiaides obreras, será en". 
vado al j-efe del Gobierno. 
•tJVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
L o s á n i m o s excitados, 
E l c o m e r c i o d e B o r j a , 
n o p a g a 
ZARAGOZA, 22.-TE] delegado k 
• ^ e n d a . ihft pedido aü gobernalorl 
auxi l io de la B e n e m é r i t a para ((iic 
'Otmipafíle a líos inspectores liqaida-
res, que ban de volver a Borja 
hacer efectivo eil impuesto de ut̂ l 
lades. 
Por ottra parte, en l a indicada loil 
ailidad se ha eonsitiituído una jele-
a c i ó n . permanente de la Cámara dej 
Camencio de Zaragoza. 
Los iudiU^i^Éí '8 y coniorcianles hanl 
huello públ ico el acuerdo de darsjitó 
la c^ut r i l iiiPinn en el moriipn-
•i |ne vuelvan a diebo pxtéáñ'm 
•lindos insipectores de utilidadee, 
Con este motivo, los ánimos esiánj 
muiy excitadas. 
E l c u e n t o d e h o y . ; 
L i a p r i m e r a a v e n t u r a d e B l a n q u i t a . p ^ 
A l v a r o Retana, 
Indudablemente, Blanqui ta M o r f l . Dejó la car ta sobre el jaspe v^i d - 1 —Si voy... m i marido. , , 
no era una mujer bonita . Pn-o h^Míi de nina, comisóla, y empezó a p r e m W ' Dejó resbalar hasta ei suelo su tü-
una e x p r e s i ó n tan sedueton-a en s^s hnrnnrillais en su r izada cabellera de n ica de raso naranja",- se ajuste el 
uves y ra 
tan feüá. 
ent r t ula-
ja, viiarse ÍV 
hermeeos ojos negros, que e 
i-n ilougaba hacia las sienes; un 
canto tan imdiefinible en su soi 
• r ' - lonn: ' una f r ivol idad tan dhl 
*U6 oal>ellGS aicerádos. 
\ oltóisos, v u ñ a <•'.- ••• 
n sus mienorois n i i /.in 
do ello caiiittjiviiiba 
Nada tan fiémcfaíind y 
sus manos mpiüfchftry*.. 
suavidad de flrir. :• 
-cía el res!'i!;u:;di r : :.\: 
enorme to!piá.cio, \ -risio 
mauteisi, Su f.w') ¡pai 
su s a h i d u r í . i do ' i-a.c'-or. aumentalMn 
sus gracias, v. .stando a su figura 
mpnmda nina i ' .rta or ig ina l idad áígc 
evr^nitnir.T, ipi'uíó ic-n extírethio i t^u.-
Bjjiftniqiiiiiií̂  no era una de ¿sás t.-in-
tas mujeres que caánJnan por la vi..'a 
-cua¡ la inisegiiriidad del que va csrú-
zaiido1 efl mar. E r a unía i n u j t r s-uiiic-
T-io-r qiuie, como todas las de t a i n i í - . 
sitaibn conil\nidairnte-nte en guardia con 
- 1 1 aanor; que vconoe ia la impor-
ásada., y nni*> a.-rvfes de c lo-
• • "•.- su t r i ' o en una s i t uac ión eqní 
voca h'üibilera sido capaz de u n sacri-
fiicio. 
U n a m í i i i j e r que, cumio ella, carorí-i 
del eOTráj'ifoo de la vuteariidiad, for 
1 enviiidiaible. evadirse de los iprc-
s-in crearse enemigos. I ' " 1 
• tella tarde. a,l réioibir una .'ai'-
' : -; ení/é r o m n la i f n e es 
c 1 ' - • , r Sin sonrisa t r i angu la r , r lon 
du ecimiü lo ha.li l ia bejciho con un : 
bui--"na ai n iiga. 
Do súbi to se t o r n ó seria, y ie lcyr 
la brevié carta con ceño m u y aten 
t o : «Esta es l a ú l t in ja cairta que Jr 
escraibí), BüaanqjUilfba, paria decirle quf 
si no va. usted esta tarde, a las siete 
al Palacio de: Cristaíl, me pc@o Cfl 
t iro.» 
— ¡ T a ! , ¡ jad—'exclamó,.—¡Qué n i r -
s ¡ ! A l g i i n imibécil qme pretende litu 
terrearme... ¡ P e r o ^ s t á y a t a n gas 
tado d recursoI . . . 
1 «jijella 
r-cir c n 
nte a un turi ian*1 de corsé , las enaguas, y s o n r i ó al po-
Dcscndió no acordans? nerse el tiraje de sasitre. 
ta ridí'COiia y t ra to do — M i marido 110 s a b r á nada... A .h 
a ci-sa: ipej-o el rn-to-i - "ás . Pepe sabe que yo soy una mu-
'• r. y . esta c i fa -no í o s p r e b a r í a n-id: 
qnie t e n d r í a el Mi9'fe'p;'r m a í p de m i . . . Y si l l egará el caso. . 
firme—rjjwnisó pu-íimen i •, - ntfímrífl ¡que fu l únficame-nte fttni 
os de rowi de sus TUV - ¡ curiosidad. 
En *su segunda carta! Una voz sigilosa desl izóse en .-ii" 
•o;é bia.blaba del encanto de m i s ma 
ni^S-.- Es, pyues, homibre qjue las ha 
visil'o de cerca... ¡A menos que no sea 
u n a frase cede le s i rva pa ra todas k w 
$ u 6rgullio desechó t.n.l pon^nraiuito. 
I110 ?'rn b^nitfíS- Pero no t i n 
• . " r p i m brmbre -se, Tw^rue nn t i - ' j 
, 1 r ellfils—aigregó^inciitiaiiidiGi la -ca-
oado: «Mira, BJámqúita , que la cu-
riofeídad perd ió a la mai/jer de Lctb. . 
Otra voz rriás sigilosa m u r m u r ó cr 
tono do reipruiPi ida; «Sólo el haber' 
i a idea de epe u n rh.n¡ 
o maitar por t í , de amor 
del eá tado 
bre se pu 
va es ad 
rn iu i ín t e ] • eseiJicaia 
biaba, s u imc-e; 
vé . - .iiíé.. n o iré.. r 
S-.-1 l e v - n u ó u n porp fe 
vi.d.rji-irn v m i r ó a 
" ' • • . l ! ; ' ' p,n l«s m o i ' - a d o s 
' r r p d s r u l l o . F'l a-tailto. 
¡ ' jue olnsesuii; - — 
?il re loj , que rif-
i«mba3e; — l i é 




.11 canal do agua^ 
as de los á . r bo l^ , 
r ec í an tétfijilüm^ ib 
i miVilánc'cilía del 
Tii|i>aña.l)'-),n con violines. 
•D?ibe esfar d?íll^p^p él Retiro-, 
is boras.j. Poidría ponerme l a gr 
nmitria., wle me sie-Títa tan b'o! 
Sf ÍMUÍI'IMO gai eil di.varo reclinando 
a c.r'.ibeza solif'p un .alnicihaílon bfKP-
3ado die aibejas^de- oro, y cogió U F l i -
. ro CTJIS eiBtabM •-, su aiicance. ai] ti:-r¡i-
::o oue di •reloj- d l ó las seis menos 
•uartO'. 
—Si acaso se matase... ¡se hubir-ra 
miataido pnr mí.!. . . 
Eirtonices IOÍTISÓ con voluptuosidad 
cruirl , oinis d i s p o n í a de l a exiatonoia 
de-u.p brm.ibn'e y se s i n t i ó Cioopatra. 
—Si fuera nnrv guapo... m u y gua-
po-•• ¡qué ti-iuufo-ta.n boni to! 
Sin darse cuetíita, cliilstraídamentc 
empezó a calzarse.-,^ 
y.-? no va.Ic la pena de que 
en casa!—se d i io conv^nr 
l espejo y d-ió los últiino.^ 
IU^ toiilelte. ^Enmiaircado en 
o 11 
na, c o g i ó '4 m í i n g i u i t o de n u t r i a , don-
de , el d í a á n t e r i ó - r h iahía p r e n t l i d a 
u n a s v i o l e t a s , y al m a r c h a r s e a la cn-
l l e ' i i n s t i m y ó a. l a donicella. 
—T.uisa., ¿i viene el peñor a.mtes n u p 
vo, dígale que he salido a ú-nns coyi 
T a sirvieriite asimtió con l a oabez-i 
v Büatniqpita se asonnil.ró d e l acento 
ingiennio !c.óai que m e n i í a : pero ¿il i i J -
cánjr á Moro, que dornutaba en e i w-
F^ibiimiefntp, ee^ca del «chubesqui ' ' con 
los bigotes c n s ' cb^TTvscados. pe ' -no 
qnfj i ZIM, r e í l e x i c n a A d o : («Desipués d •, 
iodo, esto lo bogo p o r salvar la v i . l a 
pensiignó antes de sa l i r del poiria'. 
Cáimimaba da paisa, muy de p H - - . , 
con l a mirada , va.ga y el cer . íbro an-
gu-tia.do ]>or -el demonio de las th-
r¡u;ieitiudies. «La Veidad es q^ie tal vez 
hátga ma l eu j r»—ipeosaba. 
Por u n miomento se detuvo frente 
a un eseapaira.te que ofreicía maravi -
llas en ropa blanca. Ü n momento na-
ciular presupuesto y evitar el salude 
de su amig-a Benita, que la hubiera 
detenido, malogrando acaso sus pla-
nes. 
A l reanudar la caminata, ' de qur 
lopendia la vida de un hombre, ad-
miirió, S'iin sabeir por qué , l a convii • 
-ión ríe que »ú ador r idór ffíra uu em 
idi l io .o orí bni'ífiva. Sin eniibart' 
r.- i rer+eza no a ra i noró su paso l i 
. 1 !';'<-". »£^riitpé ¡sea újn -bcnt^rilla. 
líiede matarse cor^o un hombre cual-
'júiiera', v ns niencster disuadirlo de 
.-ta loeura» . 
I I I 
Bajo las frondas obscurecidas del 
leitir-o, aipienas circulaban paseantos; 
Os 1 'jijaros h á b í a u enimudeeid-O1, y las 
bjsis sejeas danzaba.n en corro sobre 
R nrvMia blaTiiCa de los paseos, ponien-
do en sins revuelos l a ú l t ima f r ivo l i -
dad. Vordarlei'aaneiiite, aquel!o- estaba 
B3-a{n(q¡ii{iitá eoojisdíjltói su reloij,, so iv 
riendo goizofea do ser . m á s que puri-
• nal. . ¡Las. siete mieucs cuarto! Cúan-
• !•-.•) id llcgiic 1©.baUaré, colocado lea-
' ¡ í^nu-ntp. de codos sobre la b&laus-
trada del Paibacio de Cristal , m í d a n l o 
ai'Ctc florr1-
ceu los juaicos. en l a a.ctituid adusta 
de u n a nujij-e-r honrada, qac trata íle 
impedir un cr imen inú t i l . . . iPerr. si 
!fi caria es mira broma, bien voy fi 
•••••<• r i ríidííruü-o! F-ta idea iverrilil.' 
i]é niiirMiina manota.! E.n cst- mun-
do se puede sopoitar todo menos fd 
ridifuilo. 1 P u i f S no faltaba XIVÁ&\ Se 
morid'i') los líaibiós, encend i éndo los co 
- ip r i 'b í s . 
\bora qii'e m " f>.cuerdo, 0n l a carta 
me l l aman faim.llinnmento Bl aniquila,, 
v los que van a suie.idar ,00non 
Otro mni disco b i / o -sauigrar sus re-
pintados labios, paircce mi-ntira, qu? 
una, mu je r como yo, acostuimbrada a 
ver la v ida con serenidad, se ha va 
'deijado poiripr^ndeir t a n neicViam|e-nlo •• 
¡B'ien me avergüenzo, de m í misma! 
Dieliberadairno^fe reiirocedió y tomó 
el camino' del Parterre . 
S o b n e v e n í a la noche, enicubriendo la 
luz con su manto estrellado, y de lo 
a.'to de l a r ampa del Parterre, con 
da m á s , rpara valorar encajéis, cal-.sus cipreses, sus juyas recortadas y 
sus estatuas blancas, se aproxiwalu | 
m á s a l s u e ñ o que a l a realidad. 
B lanqu i t a descend ió lenitainent!, 
sobreeog.ida, por l a tristeza dá jaf'l 
d in al. anocheoer. 
Dos estudiantinos que se cnfisi^j 
con ella, l a dr-snardaron nae.nt.aJim?llt|| 
v un guardi-a la m i r ó con cinismo. 
'••ando después u n pasodoblc car.™1 
arirairaitiivn. 
En un banco s e n i i e i r e u l a r , ' d e i » | 
le los paseos laterales, se sentó, 1* 
-at iva, comenzando a arrepentirá*! ' 
su huida-. 
Consu l tó él ' r e lo j maquinaimenfr, 
s in t ió en su peoho^ una ansiedad 
plica,!) le. 
¡ L a s siete menos des m,iiniUitos; 
En aqué l instante hubiese dado | | 
foi iuna por jioiseer una? ala-* ^ . j 
fran.sp.bffitaisen, con la celeridad iirji| 
r a y ó , ai! Palacio de Cristal. 
Se . ¡ i iuso en ¡íie, .indecisa y ef^fj 
nada, presa de un ex t raño mal^JJ 
se He haibía-n helado las imvnos,- y f 
ÍSScñm iinii ••al>a.n una mueca úm, 
sa. Le palp-ital>a eil ccrazón, coO»^ 
fuese a s a l t á i s e l e del pecho, y ^ 
pies se negaban a sostenerla, ) ^ 
desfaltecimlento fué tolail cuando^ 
vó ¡Mjrcibir el lai-ido lejano de un̂  
tomación. ^ 
Quiso gr i ta r , peidiii' auxilio-'P^1'.a, 
instinito desaoiiiO'OidG l a o b J i # » 
llair,. iwfirifrí.-'l-'lid-oile' la' „ 
Con i vi so vae:í:ainte. t m ^ z a ^ 
8 sombra, c o i T Í a y c o r r í a Bt-\ 
s p e r a d a , v o l v i e n d o . f r é c u e i ^ ^ , 
•abeza, t e m e r o s a d e s e r seg^10" -i 
Sa l ió d e l Bet i ro , t a p á n d o s e ^ ' | . 
lañoelo1 e l r o s t r o , 
d e s ñ g u i r a d o J 
'inoicióm. v, 
•nitejae^i 
al l legar a su oa^. 
aban |donó . comió un. cyaor'pn -a '̂ 1 
sobre o] d i v á n y e l almobaidón 
aliejas de onu. ^ ^ . L 
Mwiemitos d e s p u é s , en la 0 I 
dad del boudoir, l a voz patern*^ 
-te c a r i ñ o s ^ 'y /coirufiilDacida ^ . ^ i ? ! 
r e sonó , haciendo a Blanquita ü j 
ve lac ión : • 1 S' 
— ¡Ay, Blanquita., B l a n ^ t ó ^ j 
esta tande, a las siete, hubiera°e ^ 
do en el Pallado de Cristal, 1 ^ | 
bieras hecíhiOi perder m i l iPe'*e ^¿IS' 
afortunad amiente, se puede ^ | 
con los amigo» por tu honraa* • 
exponerse a quedar en ridlo^ ' 
" 1 ! ^ 
S e c c i ó n m a r í f i m a . 
£ t r a v é s d e l P o l o N o p t e . 
^ .nrrejueailo cJ u^o do .'tu+tni^ 
pitaflo i1 jiüiqjuís mercantes. 
• I , ! (K-uipâ do e.vlensararíile -lo lo 
vieni rioa 'e|.st.iii(r)i'iiiniíl() suis iiKliulia-
^ ventaias y late f ^n í . i r aa s ' cpif-
í f f i n t e s ™oe.s neis iteraos ^empr,-
. 5^ triunfo quo ha ile-ado a 1.1-
^ l ^ ' d moiov en Jos Ivuqiuie®, ccAi 
cí"w " ... lafi nwltiipias fi.nnip^ñííx^ 
^•is que se han a| M o.-r.ui-íuir-, a rs 
" S r dicho medio prqpnLsoj-, cor 
t í S í I ¿ " resuOtadofi, más seguro:-
A I día nueresd a progresivias mo-
Stocioaes que ^ van intv'odn 
'llegará en que n! mi evo ?i,ste-
^ ^ineT.'illiice, cosa ame hao( 
f l r 'por un laclo los magn.ífieos re 
S U S . v por -tro ios m i n f e r ^ 
S S que con^iruyen, .loiandoios 
^ luotoree en vez dc maquinas dr 
^iK'xeia-rióa a e.sto, .leeraos un ••.r' 
¿ l o en eJ cnail pone .ie na ni 
f-to' cil enorme iiiiic.reineruto qn" va 
¡jjquiriciMlo el U'so del motor en lr^ 
^Ea Inglaiterra se han .-on¡st.rui 
¿ to j trasa^láníieos y gran nú.'r¡er." 
debuípe3 menores. Poro los más in-
iL&Biies son los lnw|U.es do .••i-o 
¿¿re 'éítos deeaueilla el «Loohká.t.rne-
de U000 toneladas, construido r>or i:; 
.EoV..Í Miaiil Steam Packet y C.'1. Sor 
TI 91) sop soi naupin^ soinii'ioir A'IHI 
Pncilic Steam Navo.gatJhm í l \ -/.o 
l^i , y «Posada», ca.pa.ees oa.d;̂  uní 
hira 10.000 tr-nelafias de carga, ( i 
¡Stores de l.WV) IIP. 
Otro ilo ¡os laiques salido do los :,s 
jtffleíciS''ingles es, es o.l ((Dómala)'), p-r-
la llríitisli I-iwlia SMoa.in Naveg-ai-i^n 
Loa iiáoUtfOis quie -díisa.rmllan '«.W 
] \ \ \ \ . quo le lian nna voiooiduftl 1 
¡13,75 IUM'IS. I'.ira. la lliiión St^ams!ii| 
|¿ ' , de Nueva Zelanda, so ha. cons 
{ruido y botado a.l agua, recionuñiaoi 
jte ni 'ÍHaniiraki Z». de parariido' tipo"' 
L'm serie de ctanquers» han sid 
Itanditón corñlnn'dos en Tnglatoüa. •• 
m m ú j-plo/md-'ito la. 'aitoneion,. I . -
U¡B¿i Aimcricin Dii! pasee u-
¡BUPVO limpie, " I '(Sorniiado".: la r a:1 
iji.ij'ií L TimcMa.'r- I.-imitod ha Potado a 
la el *«Si<:ott¡flh Standard»- y o 
l'Scdtóh Maide.n». 
Son dígaos de mienciim el «Gond> 
de Gairruca» y el «PlnziÁn». Fisto ni 
efi un bdiquio de una sola liélic?1 
2.000 toneladas de poso rnue'-tO' 
M$ d" un motor de SLÍS ciilin l'-o,-
1.250 HP ¡i;l freno y 125 revoln.-i.. 
es por minuto. 
Ajíiiérica, piigiuíiendo el ejeaiüi'l'o de 
Pos países escandí na veis, quiere" h.i 
Wse con ana :m;porta.nte flota (le r.s 
ta G!-I.W de buques. A más do las va 
co-Y* laniAr i cañáis que constrii 
yen 'imeleres Wx^-ú, hay otras qu 
¡fnsa,viin tipos nuevos. Entro los.añii 
áyiea' en' noilestro puerlo eJ va;por feo 
rm> fnanrf's (Jvaitl-jiyud.lio». 
- • Este • hiuiri/ne fiii; Ufsi'.aiihado para 
llahona y V O I U T I U I Z . ,cun jiasajo y OQir-
Qat generad. 
y i o v j y r t K i X T u D E B U Q U E S 
Eihlirlaldios : (fP.osi.'Ui.̂ Vf.H ê i'Síuitoña.. 
en lastre. y ( x ¿ 
. ((-Siefliniia)), dé :Ba3fiínto!^.?es<íaJas, oon 
cargia geneaiall._ 
' «iOallK> Menor», de P.¡¡illia.o, con ídem. 
'Diespaichados : «Tcj-esiiiiia»,. p.a.ra Pa 
laijiés;" can lad.mTIo. 
«(Octuihre»; paru--Giji5n, en lastre, j 
EiL 'l lIv-MPO . E , N : LA COSTA 
Miar, rizifiíta. 
Viienitm, X:ii.. frfsco. 
tíoirizoiriitie, nuhlaidio. 
OBSÍEI! V A'IORIO METE O 
ROLXKrICO .: : : 
Eil- teílegT.aimka,-rociiPi^io ayer, dnce : 
.«Tiiieanipo. de vaigíUüwej'06' en t od a E s -
Ttaffíain 
Eí.;: CAPÍTAX AMUPSEy 
Un lcĵ m!eirci'<unto d,.' Cristia.níai ha 
•ooiiiliidfi nina, .oiia-ta dfel teniente Om 
J1,, coimlparfüero'. del ciapji'tán -Alirjud-
>pn. 
(.% caada fué. enviioda. de Kotzobiiií 
i Xeme en trineo tirado por parro? 
crtá..feicihaida en dí.a, i do noviombre 
._,iAim(uidison y su compañero se en 
í'lsqráain Iperíedli^mieníe, y piensan 
•eailáziair su e îipiresia' de vohir a ira 
••és. diejl Palo, si las ]naieha,s preltiimi 
lares quie reailieen son saitisfactoria.s 
Ciuieiíitian cuBimiir m diiistaneia: diirect! 
le Point-Bma-ew. Ailaska. a Spiiitzhier/ 
tra/vás del PeiJo, umoa 3.600 'IsÉmOP. 
roa, en, vemliséis horasv 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
SOCTEDAP PE OBREROS A i . B A 
ÑILESí -ESTUor í^ ' i 'AS. ! l'COMA 
v»RES Y SI MU.ARES -PE SAXTAX 
dvl!.—Eisita Scwlfvíi-id.i e.dr'hrará junl 
.'eneraJ hoy. rviernes, á las sois do 1 
¡ arda, .en .lii C^sa del Buehlo, Magi 
••Janes. (1. -
Se rueg'a la asis-ilencia de los cení 
aañerots jfíiuinituafl.hiianít.e, pués j; se -to 
naráiii .a.cu'crttos con eil número qu 
si«ita — LA DIPPCTIVA. 
WV\VVÂVVAÂVVVÂVVVVVâAAAAAAAâVVVWWVVV̂  
P O P boca de otros. 
q u e p a s a n . 
EL COXPl.TTnri M.A! 
JüVEX BEL M L X 1)0 
Leemiois en un diario deportivo - • 
«Es ipequeño-, pequeño, p.iquoño 
mes sálo laueuta con sois años di 
dad.. La última vez qü£ le vimos sa 
•a del hangar de Madon, conducien 
0 una eaimioneta. Ford, kjoñ.la ilr 
•aa de uu inglós. PX-olucimiaha. SÓlíí"' 
1 cam;po d^ aviación: Yi'rátjes a I; 
teajedha, viraj -- /• la. i7P.iiii.ril i , IO i * 
es'iaioiuea allí construidas, ngi- 'cha at.rá". m ;r(" a s-dx lauto, frena 
el «William Penn». do 12.375' ta- 7os. en fin, l.jdo ol ^q :rlorio auífi 
'adaa de prl50 mUle.rto. doitado^d-'f ^'V ' i ' . i : ta. 
Por fin enVa en r.r-hningar oon mfa 
te. Y lo que es necesario es sonfá'rsc 
derecho. 
Estas son las indicaciones que .'líVce 
Mine. Graves, para ipiresorvar la ju-
V/eontuid y conservar la eishollcz. 
LA,S COiSTUMBPES. 
En muchas provincias dol M^edi.'-
diía ile l^ra.noia, eil día do Pi Ijfvnii-
ción dio la. Santa Cruz, los lahradores 
hacen unáis cruceci-ías do palo, a,l qu" 
levaTíitan toda' la corteza, para, que 
queden Mancas como la nieve. Luego 
lais llov.-nn a. hnndecir a. la iglesí;!. 
qúe está llena de cruices, porque iHy 
una apara cada yvedazo d̂ e tierra. I.rs 
aadeainois van con la. mayor roligio-
sid'aid, ail camipio a jpla.iiiia,r la cruz 
aendiita, cada uno en su tiorra. y. to-
da la íaimili.a, ipüesta de rodillas, se 
une a él para, pedwí buenas' cobechas. 
En España es muy poética la Pen-
di;ció.n de los canrpos y el adorne de 
flores de las cruces. 
P R E D I O S F R A N C O B O R D O ' C Í D I Z 
Chassis-turismo 2.6t5pta8. 
Turismo de cinco asientos 
oon arranque y llantas 
desmontables. 8.910 — 
Obassis-camlón.. 3.450 — 
Sedan,^ , . 6.175 — 
GOMEZ KÜIZ REBOLLO Y e.a 
fiange Moderno.-CalderóD di la B«rca, 11 
N O T A S D E P O R T I V A S 
D E T O D O U N P O C O 
N . 
L O T E R Í A S 
T a b l e r o s . 3 
D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
i m DE BflfíOS: TABLEROS, HÚ1W. L 
Las mejoras fiHGUhflS y mis üiiratas 
3E SI«yEN eOMIDHS M l e r p . 23. 
ores croo desarrollan 4.500 ITi 
Pan/rs mievos buques "Caüfornian 
* •Mtesoerian». de la Ameriican 'd-la 
raan C», se están construy aulo i 
|a80 HP m los astillaros do (.rano' 
^Vimáü fil más interesante de P/ 
TOies construidos en América es r 
^ftcótil», die la Ailasua Stoa.mí-h i - . 
ir0- con motoras que desarrolla:, 
num La_ particularidad do est 
P pe es ua sistema especial do i>vo: 
îon, gno le permito quemar p.'3vr' > 
grasr> de los ]>ozo.s californian^ 
^«talleres de la casa danesa. Bup 
r and Wain, luán teiytlogad 
1 aqiMKlad1 exrtraordinañila,. Entn 
dignos que ha terminado, fi^ar 
/y ile 13.500 tonelada^ 
fl|.r, 1 r"?a 'a ma.iruiinaria de c, 
\ V r \ r ^ vida por" electricidad. , 
m Noruega se ha botado ol -(Ma-
^ ^ 9.000 toneladas, c u moi. 
l̂ Ti Sai-! 
l1 Nado' iGitras varios, «Strassan), pn'imoro' d 
coonoimia de 
• m j ? óbtien'e es venía deramel d 
W W.(|4-H|,(:1>r. do Aurster 
aS,i?n,stnií,io x--'-'- - ' ''';o''^ la. 
| £ Ü ' r - ? - dc r!lo,S os -
Uti,,;;,-:. Pfl,m lo:s «calores Wllngo. th 
m l i S ^ ,1Pl,ifln ioneilaie qur 
"líl ORuri ' r. ^'^n^nia. no ha I n 
^ gno £?t,viflr"d. pero es de es-
este renacerá duranite esp 
L Sroil) • ^'Tii^s do motor que po:,p( 
p t í v 7''nna'10 (li Navigazion:-, 
*íitp la • 1 rr<n. 'Vruostrado. ola ra-
W írara 1 ancia 0"'? tiene eü sis-
cairfe „ i'ai>oc; no produntm-'-s, 
_th4 E¿ esto r a í . 
^ ' • ^ • ^ a lo, o.1 -Voio)). do SOLO 
V- ^ m S l 1 la T>1-iteuse. 
K ^ i a r r w ^ T-m toca a 
M H l(le ha-c-eir ^ '.rinioi 
^ i r ^ l l a n d » , de 10.235 tono-
Conslnv£ muerto- Esto Innune' ha 
^ ® en los astilleros Pam-
MEGHELIN 
%e A. oE.L «LA.FAYETTE» 
Saint Nazaire entró 
n 
•ha aitrás. trazando una línea frora 
leit^rnent-; •na-;ta. Mí ja - do su asi'ni i 
• -¿Tú •n-o-tubre? $ 
—Aibetto Itoinncourt; ha.y- qiM; ga 
.a.r*e la vhla'.. téngo ŝ i;? años, m 
•eirm.ano Lecm consñguió el permifl 
¿Vfc «p-ndwici-r a l-qs die*.' 
• El- iminai-furlwhble muchacho no -
,,eja., diici^ndonos : 
-•ruedas mu? r-'n'oiMi.rán. c{p¿ lo. 
.apfnidcine. puj>s me está fallando iiÉ 
> lais bujíais. ; . . .. 
•Él ^^ú^i^jHgaííiié vSOTîeíHi del mno 
'o .coge una llave in^l -s i . d iiiasi.-id'. 
;ra.nde para éiuls di.inrinnta-s mafur-
/. dés-puéis de . qplvvcíi.r.la- eri una l^ujía 
••a con tcaias sr.- íu.Mvas. ha.sia qu 
•aundía gira. I)o,<pucs. con UIM-I it a-
iii, liinp'a r( a una hro.cha mi]' D 
•ádia en gasolina. 
El. u n o D E TOi S'rn 
Gi md tauic-'-; nfrea.' rusis expatia , 
'os. el hilo d d iio\-. .lisia Tol-ioh -• 
a visto nlilVa/fo a' gafnirse la va!, 
n París é®hitbíiéT»d'P€/3 en um «jiíúsíi 
.ail". 
El hilo ha Icarada "nai i r i ; '<d',!ct! 
a I i. t v a . ' ' 1 de ¡su ¡padre..-P.i. 
we es sa.bido que el cetnide L 'di Tcl? 
ol vivió en <a •,!•."/! a i ¡Le a-aaidi.' aaü^U 
d ta |!i'Pr.'za. s'/ i ronunciar^a su fe." 
uina. y ^odiicátiído huinlilad. desd 
•5 ñ d u de su soberbia'. ' 
Uno die cnis adm'rado^o.s on iw ver, 
• on su rntiro de Jasnaia Poliana. ' 
'orno .prc/gunta.na aü cochero si ereno 
.raría al gra.n 'escritor en su piJíi 
libe d^ traibaijo' o cimipn;ña.ndo la ma 
ora deil aradiíi.' el auriga irw|uiri''i 
—,-. Sabe que'Vienp nsitod a. ver o? 
. —.Sí: ilo he rirevonJdo -por tóléttfjaf • 
—^Entonoets, desde luego, 1c enern 
¡rará - usted agarrado ail arado... 
EL MOPO BE. SEXTAP^'1 
.lía.v dos pio.stu'i;a.s quo vemos fre 
• menítonÜ. • rut o. qjue' son \ pairticulaj-mi. 
te da.ñosais. La uua &s estar encorva 
rjo. La otra so w .a moñudo en lo; 
hldivlidiuos .pesados, y os oxad imon 
•e lo contrario. La- pér^cmá so .par. 
oon ílnis rodillas- radas, les 'lomíu-o 
désca litad os y* el ¿ueU'Ó acr>rlado. d. 
10 que resulta geuopfilinrVnté''él .les 
arrollo á>eil atalcnv M.' 
Al sentarse,. la pérsorta debe Ucear 
basta eil espahlar do la silla. Kn c-t: 
11 .(irifjVV', ' ' Pa orraoaf i i&e'j ítóice's1.1.a1 
1I;IC,.I: un i ' V T Z O y x«i ol ouorpo Ue 
ga a acoistumhrarso, río doja ya. um 
de; sen/tarse derecho inconscieíi'téinen 
y Caja i » Ahorre» de Santander 
Grande3 facilidades para apentusirS 
« cnentaa corriente de crédito, cea 
rarantla personal, hipotecarla y Ai 
alores. Se hacen préetamoa con 
« i t í a personaJ «obra ropa*» •í«<ío« 
' alhajas. 
La Caja da AJtorrof pagl^ ULste 
aü pesetas, mayor lateréo j£ 
vamás Cajas locales. 
Abona loa intereses y tesestiralKia?' 
8, en julio y enero. Y annálme&tr 
estina el Consejo una caatldiEiá fS 
\ premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en ed IfftidBl 
amiento son: 
Días laborables: Mafiana, i « B K 
* a ana; tarde, de írea a eiaca» 
gibados: Mañana, de ama va ü WÉf 
Srde, de cinco a ocho, 
Lew domingoa y días f&tSSBa m K 
••-«JI«ai>An» •'EMirfiMiAaMi». 
3 r Ü e r a n d í i G a r c í a 
m m i o i SHI? OF E S D I O I I I D8 LOIDIIV 
MEDICINA GENERAL . 
•STOMAGO, HIGADO e INTESTINO! 
CansuMa: de 11 a 1 y de S a 5. 
!<»lftO 8 KSQUINA A LEALTJMt 
MEDICINA INTEUNA Y PIEL 
ioncalt^ á* 1* s 1.—Alanmdm í.» W 
0 9 . I d Z Q O E Z filNIdilDE 
' ) l A T E m í l A — ALTA F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
MEDICINA Y CIBUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
ionsuJta de once a una. 
San Francisco, 21 
B A Ñ C O D E S A N T A N D E R 
HabiLéndoso extraviado la lihrefa de 
leipósito de este Banco, mimero 13.1 W, 
e rueiga a día persona on cuyo po- . 
te-r se haille, tenga la bondad de n Ur')' O1"" corresponde -jugar también 
regíanla en k é .Oficinas de este e s t á - N domingo, ha sido soli-ciitado otro 
ílLemniienito, advirtiéndose que es4áiJro'1'>fil,I"iaí,,> guipíwtcoano, ba.biendo sido 
limadas las iniodidas necesarias pa-'"deaigmaidio el señor Ghoipeifcila. 
ia que. diiahiat Iiiibreta. no pueda haiciar-
>e efeotiva, y que transcurrido el pila 
:o de quiiuce drías, desdo la. fecha, de 
'sfce anuncio, sin recilauvación aáéít-
Lo;s lectores conocen, por haberloí! 
publicado a y ..a-, les ementar ios que 
hacía .losé María Matóos a la su=pen-. 
Sidn defl liouicnaje a los jugadores in-
ternácioniriilés hi.llia,ínoe. 
Ayer le comtiowia la Junta direcüvfi 
del AIWiDieitiic en ui> largo • -orito, en e¡ 
qiie háhilimcn.t.e le quiero hacer res-
¡Kuisablo de la frialdad de .i v i aciones 
que ipudiiei-a nacer entre attliléticos > 
arenerois. 
Y el cronista de la "Gaíoeta jíet' 
Xort-e» se deifieude de la siguiente ma 
ñe ra : 
«No isaibe bien la Junta del Athle'tu 
Cluh cuánto laanientamoe su dlsg'uto 
sidu-e .todo si es tan grande como ( 
que nosotros exiperiimmtamos- al sa 
ber que la fiesta no se oeilébraría 
poirque no nos agrada causar disgus 
los, sino, muy ¡por el conitrario, de 
seamos, aunque ya veínos que es. üi 
poco diifícil, vivir en paz oon todo e 
tniundo. 
Estaría la noita reotificación reda'' 
tada ein oitrois térinmos y no hubien-
mos isuesto a ellá el menor coonci' 
tario.. 
Pero no poblemos ipasar ein recha 
zai algo qjue en la nota primero s 
insinúa, y dtespués se afirma con mv 
vor fuerza, no porque ello estuvior 
en, nuestro ánimo, que cuainto hen.o 
'iscrlto áu muichois años en «La C H C K , 
a del Norte») bien nos lo abona, sin 
ooir-qiue Gonistiíuyc una'notoria inj in • 
ticia. 
Si das reilacioues entre el Ancuas • 
d Alhiletic se entibiasen, como confi" 
aencia dé esto, no séría por- Jo qn 
iidsoitrois ésicribiirnos.. sino ¡por lo qr 
'ya ocurrido1. 
¿Es qnio el Arémis no está enter: 
io «di.roi-la.nionito» de ouauto'ha acá 
•ido? gEa qúo necesitaba eniierar.1 
* • dio [por lo que noeotros escrih 
aio.s? 
F-ns proeedianieutos die cargar a 
pnijiinio con los hechixs propios, ant( 
ol téanor de que .pueda.n producirsf 
^o^Tiseciiiiencias no aigradables, no Ipí 
nddamofí aoeijdar y los rechazamos. 
Hace unás años hubo un Club, d( 
una proviucia nróxima quo pretenda'-
veaiüzar una nianiobn-a semejante y P 
lirnta directiva ^leil Athletic; por una'; 
aimidiad, la, rechazó indignada. 
En- lin, c.'l. Pramos y aplaunümo' 
'os buenos 'dóiseos del Ait.hletic pot 
itianzar y esitreehar sus' relacioneí 
•on oircas Clubs-y en esa po.liti.ca .eiv 
aomt.rairá nuestra sincera cooperaciói 
•orno ¡ ¡ ¡ siemipre! ! ! la ha encoir-' a 
lo para cuanto ha ido en bieu de 
Iqipojite. 
De eso al incondioiona.lisrno pusdi 
laber muclua distancia. 
¡Vaya si la hay!» 
Y añadiimos, q|ue CR iprecisanieuti 
o ((inismiito» que nos sucedió a na1? 
>tros recieutemente cuando la. rd ' ra 
la de un jugador Santanderiño, co 
no Mateos recordará muy bien, y; 
nue él. .mal orientado, 'habld dc aque 
i la , ret irada. Esta'no aseria ))or lo qu-
aOfioaPOS escribimos, sino por lo qu' 
"labia ocurrido. 
Es al mismo caso, querido colega 
d de usited que el nuesitro,- y comieren 
ferrete isiu justa defeusa, 
« • • 
El doniingo juegan en Amute e 
Real Unión y la Real Sociedad. 
Aún no se ha designado arbitro ipa 
ra este eucuentro. Los Clubs conten 
dilemties piroponían a Montero del Co 
l.og:o del Cenitro; pero, según noti 
oias recibidas, este referée maorileñi 
tiene adquirido comípromiso para ar 
1-itraj- el domingo en Hueíva. 
La Federacián Guijpuzcaana ha ne 
dido urgenteaniente a Catalmla, Cen-
tro y Vizcaya, las listas de sus árbi-
;ros diisiponibilos, a fin de obtener el 
coriicairs^ del que, de común acmerdo. 
o reiauiieran el Real Unión y la Real 
Sociiadad. 
» # • 
Para lia final del campeonato inte-
rneigioinatt de fútbol entre las SePc-
ain,r..s Gali'cia-Vigo. que se ceelbrará 
el ¡pnjxiirnio domingo en Vigo,. ha'.n so-
"i.cii.tado al Colegio de Arbitros-de Gui-
iii/.a>a un refon-o. 
El Colegio ha. d"si';in,do para, di-
cho encu antro al señor Leclorq. 
'—Asanosmo in.ra el partido elimi-
na trivio entre la R. S. Gimnástica Es-
pafroila y e,l Beal Aladrid (región Cen-
» « • 
La teimiP'oa'a.da de fútbol en Cataluña 
signo baitieodp sai pleno, y a ¡os so-
berbios cqiuiinos desfiladas tpor sus. 
i.a. so oxijiiodiiaí nueva libreta,, que campos, sucederán otros de no meijof 
garó Fa.nenk'varóisi Torna. Kl.ub, Ú4 
Budapest. 
Los días 10 y 11 del máamo mets lu-
d ia rán támbién, en su camipo, contra 
2i Real laiión. de Irún. 
A l ign-ail que eil ipasado año, tam» 
ién en' 'él actúal anuncian la ceie-
vación de la semaua iugleisa, que 
eém^f lugar el miéis de mayo, y du-
amé1 el cual recibirán la visita del 
miidabdie eqm¡\H) camipeón de la L i -
ra profesional de Inglaterra; es de-
• ir, del famióisísimo Láveripool. 
Taffnibiéín, y en la misma touroée, 
ios auuncian que jugarán contra el 
Dundee», equiipo profesional de E&-
iooia. 
Del mismo modo, el Club Deportivo 
luropa anuncia la celebraeión de in-
eiTiSíí-ntefi eucneutros de fútbol, figu-
•ando entre los m á s salientes el con-
•ertado con el Birmingham, «eleven» 
lie l a Liga profesional inglesa, que 
irobaMeimienite juga rá dos partid as 
on el- equipo de Gracia. 
• » * 
La Liga belga, en reunión celebra-
a úiltimíimente, ha designado ya el 
quiipo qfue ha de representarle en el 
natcih qjue el próximo domingo ten-
r á lugar- en ÍBrusoilas conbiia Frau-
da. 
La selección ha sido la siguiende: 
Portero, De Ble (Racing Cluib, die 
'nuselas). 
Zaguerus,- Swaertwbroeck- (Daring) 
Vcu'beeck (Unión Saint-Gilloise). 
Medios, Verlirulen (Daripg), ,Van 
alimie (Club S. Bmgeids) y Stnels-
aete (C S. Brugeois). 
E^eJauitieros, Bessems' (Daring), Gri-
te (Standard), Larnoe (Bersctro'ud), 
'uisb (U. Saiut-GUloise) y D. Bastin 
\utwerp). 
Suipleniks. Vanderdoot (Antwerp). 
indcrveflde (Lyra), De Mol (U. Saint 
rilloise), Edouard. Bast ía (Antwerp) 
f Wlamiirisck (Daring). 
El-Comité die Selección de las 3 F. 
V. se reunió fiara designar los ju ga-
lones ique han de reemiplazar a los 
yue en eil team seleccionado para re-
•resenitair a Francia en el próximo 
natríh contra Bélgica se han seo-Ido 
ndisipuestos o eníermos. 
Haibienido ya transcurrido el pliazo 
óncedido por dicho Comité a los so-
eccionados para dar su conformidad 
• haibiendo doja.do de hacerlo dos j u -
gadores, diicho Comité ba sol i cuta do 
•jaira ellos la inhaihi/litaclón por un 
aies cerno mínimun. 
Danqu.es ha comunicado que maña-
a éniviará su contestación defurdivá.-
UNIOiN DEPORTIVA-.RA-
CING : : : : : : 
DeLsipués de vai-ios días festivos sin 
aaiteb, para di ipróximo doming) et 
lacing Club l ia concertado un. eiT-
uentr-o con la entidad Unión Dc-pcr-
iva, de Eíbar, que ya en otrao oca-
iones ños visitó y que,' por ciPTtíi/ 
'e.jó gii-ato recuardo. 
Su idtima actuación fué u n em]:afí 
o a uno, y en la ipresente terapoiada, 
ue está aún mejor, no sería dd'ícíl 
que a los racinguistas les d i es3 u n 
•feguisto más. ¿Pasa rá así? El futb-íl 
ve presta a toda oíase de sorpresas... 
VVVVVVVVVVVVVVVl̂ ÂÂ Â A'VVVVVVVVVV̂ VVŴ  
T R I B U N A L E S 
SUSPENSION 
El juicio oral señalad o piara el di'a 
''e ayer, en ciauaa seguida, por ínfrac-
••ión de la ley de Pesca, en d "̂ Juz-
ítaidio die Gajlwiárnilga, ciontra . Tsiidro 
íarrio San Juan y culatro n^ás-,/ hf̂  
9idio suspendido por la no ccumjpiaxe-
•encila de uno de los prociesa.dios. 
SENTENCIA 
En causfi, seguida a. Leopoildo Gón-
7Áiez García, por hurto, en et'Juizga-
do de San Vicente de la Barquera,, 
se ha dictado sentencia abéipívrî fndoiUa 
Jiibremiente. 
^ p e c t á c u l o s . 
Iiamdio la primiera. sin ning-'m vtalor 
T el Banco exento do respcoisabllidad 
Sardiandier, 28 de febrero de 1923.— 
El diirecior gerentie, José María G. de 
"a Torre. 
fama y valía. 
El F. C. Barcelona anuncia, va ofi-
ciatmeinto los siguientes partidos' 
Los días 4 y 6 de marzo actuarA en 
su camipo de Las Corts el team hón-
Jureción rápida con ANTIOiTARRAL García Puárez. Antiséptico de las vías reapi 
atorias y reconatítuvent^ onórgicr. No contiene calmantes snlamente antisépdros 
Venta: Farmacias. M adrid'O. Resoletoa. 2.—LABORATORIO. 
l e c u o í e r a p í a ^ m i s s l e 
Gafctoetet montados oon toó»* 
I >* adeianws modernos, par? 
.a r e a d a c c i ó n de los miianlQr»» 
MARTIKC z K HliO 
BlgIt>ma?oi en Parle y en el Instituto Rí : 3IO, Üi M a M k 
i A Ü u u ^ o a c Q , f i l m £ 1 0 u - j m j u t o m M I . 
T E A T R O P E R E D A (Espectáculo? 
Emipresa Fraga).—COMPAÑIA DE 
MFLTA-CTBRIAN. 
Hoy, viernes, a las sois y medía, 
v diez y cuarto,- «La i ••'•ina verde». 
S MA AMPROV.—Posde las sei3, 
«El hombro sin nojnbr.aj. libro cuar-
to, titulado, «El patio de los ieon"S>5, 
cuaíro a-citets. 
PA R K L L O N NAR RON.—Besde las 
seis, «El homibrc sin 'noinbre» libro 
tercero1, tituilado. «El piríneipe dev Sa-
hara», cuatro actos. 
V VVVWVVVaAA/WVVVVVVV/\ VVVVWl̂WVVVWVVVVV» 
Academia tradiclonallsta 
L a c o n f e r e n c i a d e h o y . 
Esta noche, a las ocho, y en el 
salón de actos de !a'/Academia, San-
ta Clara, 8 y 10, priau ro, dará una 
interasanite conferencia el conocido 
abogado don José Lavín Piliph, con 
el tema «La sociedad política y sus 
formas». 
La entrada será pública y podrán 
asistir señoras. ' 
—™ 
BNFJERMEDAáDES DEL CORAZQÍJ J 
PULMONES 
C^BiSilta diaria de 12 a 1 y m t V l U 
AÑO tX. PAGINA 6 E L P I I E B L O CANTABRO 23 DE FEBRERO DE 1923. 
Y 
DE SANTANDER 
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Extremadura." 30 
Avena • .• 30 
HABAS.-yPesetas los 100 kilos. 
May.a.g-aii)iis, aiíichas 56 
l;iK in, Mii'riciiilus 52-. 
Idem ii"i|¡neña,.s 49 
Térrá igoi ias , ccai saicó ••• 05 
ALUBIAS.—Con saco, P K los 100 ks. 
Del Bkfco de Aviila 
Uhin.cas. dé l l c r r c r a , iiin'vas 
Pi n i a s. de Le'i5tU, k i i ni. 
ÍBiaitóas, dori'ien.ie©', ÍKIÍIS. 
Jdcm i^nrilus. redoiiidas... ••• 
LENTEJAS.—Saco de 100 ¡kilo*. 
1980, a 96¿i» 
aíkis, 




lAflniO'rliizailJÜe 5 por Wv, 
pw WQ; piegétlü^ 5,0(8). 
'Réisdá-os, 4 l"eliii"rM,i). dc^, 
B, a 102,40 v 10̂ .05 pnr d 
3,1.000. 
"Dédúlllíis 4 |>or id), a '.)i.o:> 
p'ésicitiais l-í.OOO. 
ÍAistiulnilais. primiiem, a 60,70 
l^sfeiíi'as IO.OOO. 
;Saiiili;uivdc:r a l l i l l i ao , 1003, a, 73 |>oi 
Í00; pese tía s 29.5(X); 
•Salare*, inaniei-a v segunda., a 7 
por 100; j íesetes 20.000. 
iGanrt/áhrkio, iprmisí 'a, a 73 por 100 
ipiescitia,s áO.SOp. 
iHiiidi'oíeiléc.trica I b é r i c a , a 93 por 100 
pesetas 0.000. 
iNiavaíl « |>ur 100, a 99,70 per 10Q 





D E B I L B A O 
F O N I ¡ O S l ' l 'HI . ICOS 
rDeuldii. AniKiri/a.lile : V.w Utul^s (emi 
Sión 1920), series C. 9tí,S8; K. 96,25, 
Vane i iniien.ta 4 febrcru. serie 
lüi.;;"). 
Olhlt'igiaeianes diGil Avi iníamiie idu 
Biiúaüt. 77 y 96,iO; emis ión W9, «7. 
CiédlUilas díe |a Saeiedad GJ^ja 
Emisiones, 85,75. 
.\!:(;i(:v>;iE.s 
ÍBa.nco de BÉtiiao, r í ümér^s ^ 
12i),U00. 1.715. 
, Crédillo de la Un ión Minera , 580 
bonmmte, 580. 
Baneo \'aser., n ó m e r d s 1 al 30.00;) 
585. 
lM!ert.rü:|>.)ilit;ano Alfónso X I I I . 205. 
ÍX.a.v!i,era Sota y Azroar, 1.300. 
!N'a vi era MjUtnicpücia', 60. 
Hu'lleras tile Saóe rn y Anexas, 145 
150, 155 y loo. 
"lÉiúilleras Vasco Leomsa,. 400. 
ii^ildl|ct ¡t'i •to'.ilciai 1'béri.ca,. númiero'? 
40.001 al 80.060, 440; n ú m e r o s ^0.001 a 
96.500, 4áO. 
<Buseia::-a, 700. 
Al tos Hornrs d.e Vizcaya. 109 y 108. 
•Paipekira Esipaoioil.a, n ú m e r o s 1 aá 
80.000, 00. 
IUTXÍIÓH i ! simieiEa Éspa^oila , 270. . 
M M . l C A C I ' i N K S 
•Santaiuk.1- a, Billft>ao, ends ión 1900 
72; emiMiun 1902, Ti. 
Tuididlla a BW£yo, es^eoiajltes, 93,50 \ 
83,75. 
Aiskiriias. (^ulb ia v León, p r án i ' i : . 
IWipotie,ea, 00,10 y 60,15. 
Ziaawig'oaai, Pairuipl'ona'i y Ba.rceliona. 
#,Ó0. 
XiM-ties. pi-Linei-a seiao, primilora • 1 l i -
l i teea,. 02,55 y 62,60. 
'Esípedlalas Xoirtes, n rmtóros í ai 
i 100.000.100,90. 
iMadrk l , Zatraig-oTla, v Alicantl •, sc-
ñ e ( i , 100,85. 
illiildir'ipll'peti'.i;'::i. I h é r i e a . • n ú m e r o s i 
tul [30.00^ , i r i ^ i . n tólB, 83. 
l •ÉJeolra de Vi&sgó, 83 y 93. 
iHiis|i-a,!i'i^\iiu;M-i.'.".tna de ElétótiriGi' 
dfflfil, 9.̂ ,50. 
Al/tos IIoaaiDS de Vizeava, 1)00, 100,25. 
1(KÍ,50 y 100,25. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
l i A i ; i \ . V > . - ÁiU.ÍKj:üe ¡os te lnídores 
irle mieroa-miiai ñ o Ifiau va i-'a-do los 
ipiTid:!;:s d,'. las liaii'.inas en los d í a s 
panules, esl • ar l iruJu va ga.nandi. I 
r re i io muy li.u Ta i r . n i r . é i m á o de ^s-
IJRltau.' CJUie .sin tardar mnchu se col i -
ií a pre(diis baSí^Hite m á s 'elevado'fi 
pile los (pie arlia-dmeidi- i-igeti. 
idAFE-S.,—iQonno décíaiiiros en nues-
m úil.üiiina l ievis la . los eaiV-s en ge-
/¡Hi'.'/f /luim ,11 i ,)^|!;i;(p) i; > sas ¡i.'ee'.'i.)< 
m ailza-, do taíl mcOo, qiv.» Imy se c i 
liizan a proolsos diispa.ratados, sobria 
odo les d,' Ma.ra.ea;i<t y Sjan Sa.lva-
Igir, los i'uialles. por su exíoeilcnte m -
id'aul. son muy solieilados. 
¡Gua-ulki.s pairi.idas .provenían a I s 
Ucreaidos eáfeaiS dos proa-edeneiax. son 
udqiuiirbbi.s sei^uii/ianieiile |.ior los É3 
.adovs Unidios, qjuie piaigan príí-ir.s limi-
to m á s elevados que d re-;., de lo.-
libreados del mundo entero. 
¡^iPw este motiLw, los cafés es^aáean 
'• ]¡M o.!'erlas pioir lo ta.nlo d" pr-g n. 
•ou nm'y rednebl-is, lo en.il Inee Ojl-e 
e.e paulen a, nreci-fs c rec id í s imos íáa 
¡loicas | arl.idais (pie de dichas pruce-
L'ocias pvreilen nnsegilúrse. 
Ta;.ob; ' ! i d'eian-us' en nm'stra p i-
«t.la Ib'Vinta. (plic los cafés de i ' l l ¡tfo 
' lilco sos t en í an sos prooSos, phro qra-: 
ra. de esperar que, shi l 'ard.ir m,u-
bo, és tos s e r í a n elevados. 
Eñwtlvímiienite, lias oobizítíeIones rc-
itiidias riltiioaniieiite. y q.u'.e toneplos 
i la vista, compriir l-an nuestras pre-
lüilCiiOnies. 
Lotó ipiPéjcÍBOe 'de esta ptr.oc:.'d"ne;a 
•ban siidio. etevados en cinco pesetas 
' m ciidai.aiia kilos, y es Eácüíl g)u 
ĵ Üe segr-.ir las d.Mnás proced'Mi.-:-.is fa-
•preeii lab - l o s «oafés de Puerto IÜ-
o a ú n gioaajrán de miaíyor coso>. 
IdAiGAdiSi.—/Es\tú 'bastianite pa.n i | j /1 ir 
ki la venta de cacaos de yenezu'ela, 
Gjül̂ yiaicjüiS, y otras proce.ib'n.'ias. (¡o 
aiail dielNido ' a laS grandes c/i.ntá 
teles día carao Fiernando P(M> quie se 
i'an recllvLdo en Bspa í l a . 
AicítiUailuri'Mite. el HH're.a.di> espao i 
lasi piujeid'é decirse que consmniie ex 
dusivaniuMiil-' ci£flGSÚb(S de Fooaiandi 
'Póo, dado éü bajo precio a. (ftse pu* 
dan consiagiuiiríae, paies cailida-des su 
uieriiores de exeeiten.!-.' res'.v.iia.d.. par, 
'a. íaüu-ica'ción, se coitw-an lia.-la 3,2c 
• es. ; as eil külo. 
¡El úilit'Mnio vapor llegiaido a B á r r e l o 
aa. con ca.cao b^rnando Póo. lia sidi 
Mi uSan Ca'iilbs», >dl (aoil condujo m 
í i a i^o r i aa i re catpgliíái i n ín : jnies lofién. 
iSisgiém muticiiais r^dileaiAes c(ue de J-a 
lóliuÉad iion.daJ iHiseini.s. algunos d;. 
los iunlportiaihiies rec-pb r.-s \ m ayo 
tiaido sus existencias, baJ i i émbdas l i -
q|U'i¡dia;ilo a piveios smniamenle venta 
jioisos, stenidn de espedir que los de 
miás receñí!ores liquiden ta.iii.bién su^ 
oariidas. y una vez que esto suceda 
•il eaea:o Fernando Póo ne;ea,r;a,!n.en 
te liaibrá de piafarse m á s caro qu. 
•ai la an tiuaMdialdí, por lenei,- mi - sur 
' rs • .ai.ton'ces, los consumidor is, di 
aeg'umda niiano. lo cual natura.liiienti 
lieioargia la loiei-iiancía. 
Eil (aoaiio lleigiaido en 'el « S a n Car 
tos» se ci l v a con nna diferencia, ci 
m á s q u ' las |^ir ' l idas recíibulas CJ 
fe eínibarquie anitierdor. de veinticine 
(•'C"!«'¿!ci'.s en kiil'oi. dii'ia'ennia notabi 
Jísettiiiaj en i Ha> cail!klaidjes. 
HARINA^.—Pesetas ios 100 Jcíío*. 
Ivxira sur. ' r ior , con , saico 5S a 
( Ma- • ¡fiifei'iOi" á2 .a 5' 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kíios. 
T e r c a á l i a , primera, blanea, 4Í 
liariiii '!;!a, í dem í d e m .'. 3; 
Salvado. jManicra .-• ••. 31. 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del M a t a , é o r r i e n t r 32,5' 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
C a s l i l l i , primera 30,51 
A R O M A S D E L A T I E R R U C A 
F r a s c o d e o c t a v o d e l i t r o p t a ? . 2 , 2 5 . 
Ss Ttdoet&do per loa nrédicos de las cinco partes del sraiuéo píís^faeteaSa 
91/ tum&f .iatémsiQvt ia dispepsia, ias ¡ecudias, vómitos, impe ímc^ 
éiamav m ét/ños y adultos que, á veces, alternáis coss »*tstiiám¡9ísify 
tfilatadén y úlcera del estómago, «te. Bs antisépt¡a& . & 
m h m ÍM principales farmacias del mundo y an Seirano, SCI, 
















Clase superior, p e q u e ñ a 
Idem' coiaaeiile. 
GARBANZOS MEJICANOS.—Con 








í d e m "•• 60 
ATATAS.—Con .saco, P í s . lo» 100 k*. 
Eiuioaírnialdas, nuicvias ~* 
4RROZ.—Pesetas los 100 kilos 
Bciiub^a, mia.tizado 'V 
Har ina de aiitroz ^ 
Ammiqiurilí. iiiúnert) o 97 
.AFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
^Mlofea I .imigi'.ierry 
Piaento Bico. ea.ra.colillo ... 
tdem id . . Vaneo, extra 
Id r in id. , si.ip'erior 
bb.in ll-aicienda, escogido... 
Guatamaila, cairacolillo.... . 
Idem plano, I lacicnda. . . ... 
Jaiva. Roibusta 
Idem corriente 
P(uierto Cabeillo, tr i l ladoi. . . 
Ixllam i d . , seigumla 
Caraca-, il..--sc. •.rezado 
CKüraiccVjlHa. B m \Sailviador 
AZUCAR.—Con saco, Pts. 
l u z 
p a r a f i n c a s 
v a g u a 
d e c a m p o 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
A g e n t e gene ra l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 
(por Calderón). 
21 
r.,oo 'a 6,01 
6,15 a 6,25 
6.00 m 6,05 
5,95 a 6,00 
5 ii5 a 5.7.") 
5,70 a B',80 
5,40 a 5,45 
5.0O 
4,80 
á.-lá | i 5,49 
¿,0.0 a 5,05 
5,, 7Ó a. 5^0 
•¡.'¡•i aj •",."/1 
los 100 ks 
\ m m m 
Ter rón superior, remolacha 175 a 178 
Cuadradillo corrienífe 195 
"nrtadillo Nacioaiail 210 a 215 
Idem extranjero - 1 9 0 * » 
Molido suiperior, rerao/lacíia 173 a 175 
Turbinado Cuba 168 
CenitiJiToigia ü ú b a 160 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Candía. 0000 7,90 
rd'iun 000 7.70 
dem 00 7,50 
Mfám 0 7,10 
;d MU inini.ero 1 6,8,') 
láem moilida 0000 10,00 
'.ACAO.—Con envase, pesetas el kilo 
Caracas Ocumare 6,30 a 6,35 
dem San Felipe, selecto.. 5,80^5,85 
ídem, segunda 5,50 a 5,60 
5,50 a 5,50 
4,40 a 4,50 
4,30 a 4,40 
4,10 a 4,2íj 
4,00 a 4,05 




De Puerto Cabello: 855 sacos, 
kilos de café, y 1*5 sacos, 
kilos de cacao. 
La. Caaira : 233 sacos, 
k ii s de ca.fé, y 73 sacos, 
kilos de caicao. 















de café, y 
de cacao. 
600. sacos, con 39.112 
DE M A D R I D 
Día 21 
dem 
Idem Choron í , superior.. . 
dem Real Corona 
dem Irapa. . . 
Río Caribe, matura^ 
Jo iayaquü , co-echa. 
Idem Epocla ->.. 3.75'a3,8C 
Ferna ndo Póo , extra 3,10^ 3,45 
bl'em. i d . , superior 3.:?." a 3.30 
tdem i d . , corriente 3,15 a 3,20 
130 
103 
JABON.—Lof 1̂ 6 mivs. 
Cbiimjbo •. ••• 
Piulo verdie, Sevilla.. 
A C E I T E . — P é s e l a s los 100 kilos. 
Superior, f i l t rado ^5 
Goi-rionte, í d e m ^ 
Refinado, l a ta de 10 kilos 21,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Escuela, pr imera. erecLdo p 
Lsiiandia, ídem, id ^ 
NorueL-a. Soioer, primera, ere cid o 80 
ls.1 a:i niia, ídem!, id '.• 92 
\<>ruieg;a, Sonu-r. | i r iniera . cre( ido Si 
FlXT.IlAD'AH-d". r va.po.r íro.n.i 
• i'ne.rto Itiro.. . llegado a titiiasiU-i 
puleaifco el Í2 ilel eorriérilie, > proeiabai-
B l a s m a p u e d e a l i v i a r s e 
a i i n s t a n t e . 
U n f a m o s o m é d i c o lo d e m o s t r a r á 
a l o s pac ien tes a s m á t i c o s de San-
tander . 
La; extra.ordini'Jitiai a f i rmac ión d" 
qiuie eO ÁiSttiia puede aliviarse inmedia 
•Mnmenite wniie.ndo de una autoridad 
an conocida eonuo es l a del doctor 
-VbiHi i i rum, luvrwdado del Coleg;o 
dld Médicos de Saint-Lniuiis, es de 
ira a in l e ré s piura los a s m á t i c o s . L a 
mavt.r parte de éstos, saben por t r i s -
te "exipieriienciiai. que los m é t o d o s pro-
biadiOiS ba'Sia hoy SÓ3o les provararoii 
(le-s<Migiañ'is. eoiisidera ndo esta enfei'-
a;.Miad corno incurable. Este méd CO; 
ilespuiés die Imiber pasado largos aiños 
l'sli,|d,ia.iid;o el Asnui, y ki-s onfe'rm.e-
.la.; - -inijilares.. ha descu'bierlo u n 
re.m:ed.:.i que a.livia, inmediaianiente 
lois cal'as ni.'ás gra .vs de As-mia v 
i n qn i.ltis. La. c. mi lanza del dodtn 
- liiftiiuiann en 'SU pre|;arado es l-.aa 
^alnid qne ha f>0Í:k<Ma.do a.num . • 
m ó s en miiesrtm per iód ico , que ofKeice 
gratis a q¡mm b> piidia y . sin gasto 
'i-figum-;. llUK». tiifi'i'ta. de umeslra de 
A.stbma.dor a la pre«eiitaci(Vn ile es-
te a:iuiiieio a la furmiacia de .M^fc&i 
rra-s.' San Francisco. núinK-ro —. _ en 
|$S Iros siu'U.ienle.s dias a la, oiibbea 
cj.ai del nii<mo. & basta CODQipiéto 
ajg) ,!a;ii 'ieiilii de las m u l l i r á s . Creí 
(d' Dr. Sicbiiftinamn «pie un expe'.-inK-n-
lo leal de estip reinied,ii> s e r á n la ma-
1D ,ra. oa'is e;.nvineen.le y ó n i c a . p ie . 
v,.|i--,.r la. inered.ulidad na tura l de t -
laMUiáit !lc.o« i p e ¡titófioi lio-y lui i i furut i 
en vano aliiivio pw(ca su -nial. Las per-
sonáis que residen fuera de Suntan 
(bo- y quieren p ivbar esta mc l i e ina . 
cu.vu" iH:.o::bra es A.slibniador. del dOG 
for Seiiiifriiianii. se les r e m i i i r á un;: 
rniulestna gratis, con sólo mandar un 
grillo dv 30 e.'ailinu.'.s. con el noinbn ' .\ 
ila dil 'creioii < oirpleita, ffj dtílpÓ ÚlQ g 
ni-rall en ] p i a r a n : Dr., Sjchiíf/diaaiii, 
Qa. i is i 71^ B c K c ^ l p i l ^ 1 
Intei ior. serie] F i . 
» » E 1 1 
» » 1) • • 
» » C . . 
» B .. 
» » A > > 
C U . . 
A m o r t i z a r e 5por IOÜ F . . 
9 é E 
» » 1) . 
» C . 
» V,. . 
» » A. . . 
Amott izable l por 100 F . . 
Banco de Bspafia 
Bánco Fí ispa.namet ' icanoi 
Banco del l i í o d e la Plata. 
Tabaealeras 
Nortes 
Alicantes . . . . . . . 
Azucarera.-Aiadmies pre-
ferentes. .v 
Idem idem, ordi.naria . . • 
C é d u l a s 5 p o r i o o . 
Azucareras estampillada^ 
Idem no fsiampillad.n.s . . 
Kxter i i ' i ' , serio F . . . : . . . 
C é d u l a s al 4 por 100 , . . .H 
I-'raneos.. . . . . . . . . 
Libras . 
Dó l l a r s -





















587 00 088 00 
000'00 000 00 
007 oo'-j^S 00 
000 00 217 00 
3.50 00 MO 25 
§50 00 349 50 
7S 00 000 00 
58 00 000 00 



























cara ( la, pegaron I S,KWI,CIS en, la 
I MierlorJiico).' 
Caibri- il L í a l a , de 20 ajíes, de \ ] ^ 
da en l a ¡p ierna derecha. | or mord». 
dura de perro. 
L u i s a MaJití.niez, de 50 años, de fe 
t ens ión dcll pile derecho'. 
IVVVWVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVtMt 
LA CARIDAD DE SA.\TAXDER.-E|| 
movimiento del Asilo en el üia 
ayer fué el isignlente: 
•Qomikiírs distrdibuiklas. 679. , ' 
'rnanseunnes que lian recibido ai-I 
beirgjue, 11. 
•Reaoigidios por ipedir en la vía pi.i 
i^bra, í . ' 1 
EnviLados con billete do ferrocarrí 
a suis resipieeítnivos pumtos, 1. 
Asiiliados qu,© q-uedan en el éaí 
bo\-, 139. 
•••»^vvi^^<VVVVVVVVVVVVVVVV\'VV\rt^rt/«/'A- I 
Advertimos a los colaboradora «•[ 
pontáneos que la Dirección no um-i 
tiene correspondencia acerca if 
originales que se le envíen, vi APVIÍ 
ve aquellos que no estime coimnial 
publicar. 
Ú'AtlJSSSa SONSAJL» 
! « Baje foál. VLúmm i 
•••. ¿*P&. 
P*í#ríSíílEiS y 
f a jard ina* 
(««feión y Rconomí&i. Vaélvenif 
$ grabanes ^esdp QUINCE píiitft 
iSS.etÍ!; 
j aniíormet. Pl| 
V W V W V V V I A O V t A A r t ^ ^ W V V V V V V t V V V V V V V V V V V V V V V * . 
S u c e s o s d e a y e r -
CASA DF SOCOIÍRO 
Fueron (airados aya*- i 
Angei l.cal Méndez, de 8 a ñ o s , de 
berbla en Ja ma.iiiO derecha, por mor-
dedura ib' galo. 
JHma.cbinu ToirfelS C.mizá lez, de 3íf 
áiñGís, de d i s lens ió i i en Ja muñeca , iz-
(] i i i ' rda. 
Isabel Cuevas, de 32 a ñ o s , de ero-
y f o g o n e r o s . 
üfttS obra es de gran c t ü i d a S ftífJk 
tlase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por l a Asocia-
clon de Ingenieros de Lie j a y tradii 
cida a español por por J. G. Malgor. 
•x director.de las minas de Reocín 
Se venda en l a Adminis trac ión d 
Uta periódico « 1.50 pesetas ^jempia.; 
a y j a m x m P I I Í T A U R A N T - H O I M : 
TOESOR DB P E D R O BAN M A R U S 
Eipeclalidad en vinos blancoa i» 
U v a , suanzanilia ^ Y a l d e p e ñ p ^ 
ifcrdci« Mcoaer&dle »ii fcomidSA, 
tiiSANDES EXISTENCIAS 
ÚLTIMAS NOYED4DSI 
P R E C I O S BABATIM»! 
D r o g u e r í a y Perfumerli 
Alameda Primera, w.-TelflonoSfl 
8nb-ag9üc!i de los aníomóTlIes ClTWfl 
A u t o m ó v i l e s y camiofl&8 
Servicio permanente y a OOP 
Prensa y macizos Cüntinen»S 
Tallerea de reparaciones y 
alzados. 
Compi-a-venla a plazos y caSv] 
a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
Math i s coupé , 10 H . P-i 
E s p a ñ a , 10, fae tón , H-^- . t í f t ' 
Citroen, 5 I I . P. ínnevo). 
Benz, 8-20, l imousin, l 2 - ' ^ 
Ford eeminuevo, tipo 
asientos, rebajado, ruoilas » ^ 
Omnibus F I A T , 12 asientos, 
Idem 30 asientos, 15.500. 
Omnibus DERLIET, W : 
18.500 ipesetas. , - M I 
C a m i ó n B E R L I E T , ^ 
setas 7.000. . 
GANGA.— Jabón r^rfliraaneCÍ8i 
toda clase de manchas, w ^ 
te las de grasas: sirve V^ û  ' 
l a colada, etc.—Bote de 1 r 
pesetas. 
S a n Fernando, 2 - U M 0 * * / 
ni I 
« M I C A DB T A I A A R , B T S E E A H I f R E S T A U R A R TODÜ C E j f 
tABy í : » P E J 0 3 DB L A S F O R M A S y M E D I D A S Q U E S E D E W 
EROS G R A B A D O S X M O L D U R A S D E L P A Í S Y EXTRAJE*^*«r 
I M M i H D H U MI'ÍU — r H U Í 
/WVVW(VVVl(VV^M*WVyW*VfeVVVV^ 9n*VViMrtSnAnMMMMMMñM^^ M*Mrt̂ ~»'*WVVifVVWbWVI'VV^^ W*l̂ -̂ VfcVVVW4IVl̂ miVfcV»«AiVe^^ 
j U B Vapores correos ingleses, de dos y tres hélices. 
^¡nJelCanal de Pansroá. 
—^r^Tñ;,. Co«Ión, l'an iiná y .puertas de Perú "y .Chile, saldrá de 
PÑ* . 25 de febrero, el mognlILco va/por 
^ ' O r o o m e t 
cairga y ipasajeros do {irimera, secunda, intennedia y tsrcsra 
1^; ,a HABANA, en tercc.-a c-ase, incluido imipuce-tos, pesetas 557. 
wyjC¡0 jeB j f i t , illontfcvidto y Buenos lires 
pío^Jaueiro, Santos, .McnteviMie.o, Biuenois Aires y puertos de 
P ^ t w ñ gaildrá de Santander, el 11 de marzo, el rápido y lujoso pem, 
O r p © s e t 
(23.80Ü tonsladas de deapllazaaniento.) 
ranga y pasajeros de ipv'niera, segunda y tercera dase, 
^"d s InKíU 5̂' dotados de toda chise de adelantos inodernos, son nmy 
^ y jan esmerado trato 'il pa.saje de tedias categorías. Los pasa-
ñ. "tercera clase van aconv. dndos en camarotes ce lirados de üca y 
* litei-as. teniendo aimplios y ventillados coni'edores y espaciosa cu-
uu-lr0 je' pĵ eo. Llevan médico, camineros y cocineros españoles. 
: para toda clase de miormes, dirigirse a sos Agentes en Santander 
i ¿ i B i s t i r t i c h e L - P i s i a l « f m i t , i á m . i - T e l é f o a o 41 
V i p o r e s c i r r m E s p i f i n i s 
l e I i e o m p a f t í i T r i s i f i i f f i i i 
I B C U B A T 
£] día 19 de .MARZO, a las tres do la tarde, saldrá do SANTANDER ol 
I . F O I V O I 
.V} 
Su, oa<|jitán don Agnistín G b̂crnau1,. 
aitiendo ipaisajeras de todas Jas?í y carga, con destino-a HABANA y 
PRECIO DEL PASAJE EN. TERCKi'.A i .RIMXARIA 
;0 L I T E R A S Y 
COMEDORES PARA EMIGRANTES 
El día 28 de FEBRERO, a las nu-vc de la mañana, salvo coníingen-
t-. .-..lüra de SANTANDER el v.ii]:cr 
trasbo! dar en CADIZ al vapor , , 
- 5 ' 
R e i o a V i c t o s » E i i g ^ w i 
ac saldrá de aquel puerto el 7 de MARZO próximo, admitiendo pasajeros 
todas clases con dcsíano a .MONTEVIDEO y LLENOS AIRES. 
Piecio del pasaje en tercera ordinaria, para ainiíós destines, pesetas 
\ nú* ¿5,10 de imjAiestos. 
Para más infouinos. dirigirs1? a sus Conisig-mataa-ios en SANTANDER, 
gSGKES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. Las le Pereda, 
^íélífono, 63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
biaiisnlíi? po| i u ¡EoffiJflftlWí i l loa ílrFoíSrrll^ Sé| ITWr̂ B f l RQHt 
j d» Medina iel Campo e Zamora y Orenaf. a Vigo, de Salañianci a ^ 
mtera portugussa y otrai Empresas de ferrocarrileB y tranvías A i 191 
Marina de Guerra y Arsenales del Estado Compafiíai Trasatléntlél f 
l'u Empresas Navegación, nacionalet y extranjera^ D«j4arjriiol flf 
I^Bs al Cardlf por el Almirantazgo portugués, 
abones de vapor—Menudos paje* taftiOfti» *" M&MSB&SM* ** 
croi metalúrgicos y doméstiea»^ 
«AGiNSS PEDIDOS A \ Á 
S o c i e d a d H u l l e r a C e p a f l o l a 
i. BarcelSaly 5 * f l k g m U m U K D R I B : goB RaaflBB W p t i ; 
P » XII, W.—SANTANDER: Seflores Hijo de Angel Pérei y O m f * 
!¿S¡I0N y AVILES: agentas tte 1 a «tfeieda* H«fl«rl l«pifi«lír>HR.^ 
i2»L: d01í R*,a«l ToriíL 
iBfomM y; p t m » h Wlttgtm 9 Un » E 0 m 65 tB 
fVWVVVVVVVVVV>VVVVVVVVVVV%̂ Vt<̂ VWVVV̂  
fe*Vlfc- íf, UJÍ^ fliptltuy* ttm 
| ^ Hataji ¡tí bicarbonato t i 
*** ••os.-caja. |,6f ^seta* 
^«oirroj) D O C T O I W E N E M C T O . - » ! » « e n a f l ^ 01% 
S Í B I M I es m $ m * i m * * m m a e m 
* s * H T S m e m ú o n mcnuBm 
S o l a d i n 
B e n e d i c t a 
Ai gllcero-foBfate ¿« i i | S i C R J ^ 
SOTAL. —Tuberculosis. oatarr*« 
erónicos bronquitis f Stbllid^ 
general.—Pícelo - l , i l f •itla& 
^ « s t e d E l P I J E B I O C A N T A B R O 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I B 2 
S A N T A N D E R , H A B A I I A , v m m m Z , 
E l 3 de MARZO saldrá de éste puerto el magnífico vapor 
H o 1 & m > t i m * > 
•dmítlendo eargS J pasajeros de r mera, segíunda etonoiaica y terceracáaái* 
L a i&igniente salida la efectuará el 31 de MARZO el magnífico vapor de dos hélices y de nueva constr&c 
cdón, 
ds 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segúnda y tercera C5ÍMH^ 
E&te hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en 'lo que respecia al cpajoií 
•"•mó para la mayor seguridad del pasaje. Para loe pasajeros de primera oíase tiene varias babitaciónea'df 
ijo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos cama:? son muy amplios y córaodps, con prpíMlór. 
te detalles útiles y agradables al pasaje,' Además del gran salón comedor, deJ salón de recreo y del saX&Di d£ 
fumar, tiene un salón comedor y min de recreo para niños y un gran irali-jai din. Para el pasaje de segunda 
clase existe un elegante salón-comedor; salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos j d* 
•fHiatro literas.. La instalación de la ercera clase está eon&truída con laa mayores cómodadaides; time un saióii. 
de fumiar y un sa.lón-corned'ir, y las comidas .son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera dafle po-
drán disponer, además, de camarou-s de dos, cuatro y de seis literas, y 'os puentes de paseo BOB ampllot | 
« t a r a f e , { n i * * ™ * * . M r t n t t m B a v ' 
P a r a m á s MBF 
Uiíimosi in yenjog de 
lámparas, q n i n q uós 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS ios quín 
quós vi ojos ee arre-
glan en 24 horas, dac-
do mejor luí quo de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de ^rumófonos y bicí-
ídetas y acoesorioa. 
Info|i,mes en esta Administración. 
FACULTATIVO ESTíDO 
ofrécese tardes libres. Seria, práctica 
pi-vparíu-.iun Gfcnreras espieciaJes v re-
jn.'isos domiciJio ó Ac.-ulcnii'-i. .Mi:;-!i-vs 
años de ipi'á.ctica en •oní^ñau/.a.—Jn-
íomtee en esta Adniinislraci'in. 
vendo una partida grande de bas-
ques y cestos nuevos, de roble, de 
buenísima oíase, prcpíiois para des-
cargas de vapores de carbón y sal. 
Véndense en paradas sueltas" o en 
su totalidad. 
Informes en esta Administración 
•fj yeada va al puebld d<| ISOgSiQBtl 
;on buen salto d« aguas, ' i ^ v ^ S H 
ymré alguna Industria. 
Par í Informea,- JOSB EJB 
aiOS. Comercio. TORREAAViíSH. 
Vlt Ooinella, ». JABDIN—Teléfono, 8-60 
H l q n i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los ma* 
Uea y vagones ferrocarril. 
GERARDO G0NZALE3 
Almacén: MADRID, número 8.—T-* 
léfono. —SANTANDER 
üBabSáB ^rvos» gasá MAR17,NS#. 
^éa baratoi nadií; pal?? IQÜIÉ ^ 
^% insulten precio. 
IUAN DE HERRERA. «í-
iw»iwwi"!<iawic>'t»j. 
COMEND 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
^ d o t x x e r o l l a n d a ( s u c e s o r ) U O A L I x d L 
I n s p e c t o r : Q . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 7 . - S a n t a n d e r . 
a p i 
servicio de Tiajes i 
los puertos de Habana y Yeracrnz 
-. - i 
E l día 18 de ABRIL, a los tres de, la tarde, saldrá de este pueiCU) .e¡ 
magnífico vajior .'¡os lu'licés v gran [iorte 
fe i B ' J S Í X > A . I M : 
22.070 ton.&liaidais de desplazamiento. 
ADMITIENDO SOFLAMENTE PASAJEROS DE 1°LIMERA CLASE, SE-
GUNDA. Y TERCERA 0.1-5DIÑARIA, PALA LOS PUERTOS DE 
m $ J& A . Y y s s m- A . O m X J Z Z 
Para el pa.-?a.je de torcera clase dis?>nne este buque de camarots* Be 
io-s cuatTo y sois ILtems, comedores, fumaiir.res, liiuliteca, baños, ducha», 
•te, llevando cocineros v camareros e-oa.ñv.les paira este s&rvicdo. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Se mega a los señores pasaj^os presentén a recoger sus billetes coa 
CUATRO DIAS DE ANTBI.ACIO'N a a salida dal vaipor. 
Para toda clase de detalles, diríjanise a su' agente en SANTANDER y 
1 M.IO.N 
F r s i i d s c o P a r c Í 3 , W a d - B a s , m m . 3 , p r f e d p a l . - T e l é f o i i o 335 . 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRANGARCiAs 
f8l A . N T ^ X> E l í t 
E l mejor tónico fjue se ¡conoce pit^a Ia¡ cabeza. Impide IS E&RIS 'tS& 
ptlo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa Í^B» 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos ifavpwaî  
la saPda del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso pr«pa 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por |s 
que hermosea ed cabello, prescindiendo de las demás virtudeB cp^ Ai* 
lastamente eo le atribuven. 
Frascoii de 1,50,- Í.M ^ I pwütBfc IM ItlSf fita .8adi«Sí g m d f á & 
NErla, 
Da f t » t s aa 0antana«f, Ka I I ií'ofiaeria l a P E R E S DSlí UCSCIfiGS 
ery i c io r á p i d o de p a s a j e r o s cada v e i i í e d í a s 
• 
« i ^ 6 d » m a r x o » 
" e l 1S d e B I K Í ! . Yisje extrawtoírifi 
*' e l » i 9 o j » a y o a 
e l S B . s f e m a y o . 
,9 »» eS S O d a J u n i o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera dase, Segunda CoanfóflS*-
ea y Tercera Clase para HABANA, YERAORUZ, TAMPICO i NUEVA 
ORLEANS* . 






D E S T I N O V económica 3.a clase 
Habana Pts. 1.825,25 Ptí. SQTlñ PU. 657 
Veraoruz » lAbpVb . 942í76 BW^I 
Tampico..... » 1.678̂ 6 . 988 . 630̂ 25 
Nueva Orleang . 1 U57'78 » 710?» 
En estos precios están incinídoa todos los impuestos, menos a NUEVA 
ORLEANS, que son ocho dollars mái. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadoa de todos 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.50(1 toneladas cada uaaó̂  
En primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segund* 
económiica, los camarotes son de DOS v CUATRO literas, v en TERCEHA-
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaji' 
de TERCERA CLASE dispons, a t o s á s d-? magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y da muníf ica ' biblioteca, con obras di" 
los mejores autores. E l personal a sii servicio es todo español. 
SE RECOMIEÍlDA a loa señores pasajeros, que se presenten en psta' 
igencia con CUATRO DIAS de ante'ación, para tramitar la documenta»-
•áón de embarque y recoger sus billetéa.: 
iANDER* 
E h C U A R T A P L A N A 
E L C U E N T O DE H O 
Teleflramas b r e v e » . 
información de toda 
España. 
JAEN, 22.—jAJyer, a las-si«ie de la 
lardé, se cedebró en ed Ayuntamiento 
unm.mmión de la Junta, locaJ de Pri-
mlera enseñanza, para dar posesión 
n i muevo d«leigald<:̂  r&gm, señor Gaílva, 
y pem txaitair di© la orgímizaición de 
la. Fiesta ded Arboll. 
E l . CONTENGÍEiNTE PROVINCTAT. 
¡JAEN,' 2e.—Gontinúla dañado jiue'g;o 
efl asunto diel conitin'gieíite .provilnéiiai. 
TJa pirensa lociai inserta un . doru-
miento, escrito y firmado por el pires'-
denitie de la Asociación de fnnriona-
rios pravincimOe?, on el qne se. relbaiten 
DOÍS m n i q ^ o s (jmo didha Asodacion 
fs'i.rma injustos y qute 'éongtian .eñ el 
recurso. 
LOS HOTELEROS 
SETILLA, 22.—Anoche se aeíehró 
tina rennion de hotefleros y reprieisen-
tainities de canniarerpa,' con asistencia 
dlell inspiecitíor dled Tratoajo-. 
(Se aicordiaron unas, bases .que con-
siErtien en eslÜaJlifliec'er la jornada d© diez 
horas, con dos.pora la comida; des-
canso die un día a la senniaaia y jor-
ruad de dos pesetas. 
DISPARO CASUAL 
SEVILLA, 22.—Uno de los soMaldos 
dk-'il rogiimienito de Granaba., qme se 
ballaiba- de guiardiía en la cárceJ, tuivo 
la dieeigiiajciia de qne se le disparara 
ed maüser cuando se disponía a ld!m-
püarilo. 
'Ed ' prfvyeictül hirió en un hrazlf a3 
BoOidaido Vicente Bravo, que fué con-
diuxiido ÍIÍ hosípiitañ.' 
UN LOCO AGRESIVO 
VALEÑCJA, 22.;—En ed pueíbdo de 
Engruiera, ujn manciliaicho de diez y ocho 
ailoe, Uaniado Vicente Estrela Nlaiva^ 
rrtf,'- presa de un ait#que de locura, 
«ugrédió con un cinchadlo a sus fami-
Hfiiares e hirió a su. padre, un herma-
no., un. tfo y un primo. 
Los vecinos consi^ulieron desarmlar-
le con gramdles esfuerzos. 
U \ HUELGA TIPOGRAFICA 
QASTBLLON, 22.—Ed presidenitie de 
Ha iSocied'adi ti'pcigráíicta, desipués de 
coníierenciiar con ed personad qpê  se 
encuentra en büleílgia, ha sailido para 
Miodrid.' ) | 
Se afirma cpiie ^os periódicos de es-
fca locaílidiad eatáp diispuestos al re-
anandiar sm (pulbUmajqión, aunque sea 
con personad no asociiado. 
LOS LARRI EiGDiS, RIÑEN 
LEiRIiDA, 22.—En\las afurals de Bell-
icaáre, por el miejiojf ¡derecho, a regar 
una finca riñieron ípp labriegos Anto-
nio Giinestá y Rianion Farrory. 
Ed prkmlero diió. a, su oontrinciante 
un godipe con un azmón y. le, produjo 
giavies heridas en la l caihesa ,y en la 
mano derecha. i ' 
Ed agresor fué dStíáhMo. 
ATERRIZA JJJS AVION 
ALMORAiDIEL, 22.-^. miediodiía de 
ftiyieir altieirnizó a unoslpien meit/ros dt 
ese puiebdo, a consecuencia ded mai 
Itóiemlpo, tuln afvión .mfetar {trijiudado 
]7or los capitanes Ontiz-y Mazas, que 
se dirign'ia a Mefliidla. « 
DE, ARRIRADA 
AiLMERilA,. 22.—A 'cia/U¿a d.éd 'temlpo-
rad ami/bó- a ^sta ed. y^e «cCosme y 
Jacinta». / y» 
En diicho huquie. viajan jdon Horacio 
Eiobicvairrifefa, ed miairqués :de Padoana-
res y ed min^o. Dris-iBen-Said. 
iQluiedKV anclado esperando' que amai-
ne ed fiemiixirad. ' , ¿¿ 
UN FERROCARRIL ' 
ALMERIA, 22. — Anodv? celebró 
en el Clíroudo Mercantil uttm r 'un ión 
cpnvtociaidla (poT la Asocíiacwm, m'nera 
de la piPovúniciia. , .. B 
AKisiieiron reiDresentelciones^ y se 
oimrdió telegrafiar al presfdé.iife de'i 
C- nsi^o y a los ministros dê  Haicion-
d-a. y Foim-ftnto soDic-itando la iriimiedi.a.-
1:1 resoluic'ión del.expieidiente deí ferro-
cn-r-rlil de1 La Ailipiujarra. 
E l c o n c u r s o d e m o n t a ñ e s u c a s g u a p a s . 
Resulta premiada la nina 
María de la Hoz Solórzano 
v i • iwVWiiilnWfWin» 
En Nuwva Yo^k. 
Muerte de un multimi-
llonario, 
NUEVA YORK.—A la edad / de 
ochentlia y siete años- ha fallecido Mr. 
Galldiidlina Lamíbieilt, fundador de la 
únduiistria de la sedla" en' los' Esbado^ 
Unidos. 
¡Nació en IngHaterra, en • un pueble 
ciito deíl condadlo de York, y entró de 
atprendiz en una m'anuifactania de se-
'da a los dlilez aifios, ganando d'lez y 
odiio peniqjuies por setenta y dos ho-
ras de tr^baqo. 
A i s diecisiete vino a Amiéricia con 
un hiiliete de '̂̂ cinCo í/ibras'esiti^rdinas.'' 
Cuiatro. aíios. deispuiés, fundó la firma 
Diexter, Lanubert y Compañía, (juie al 
pooo tiemiijo se .puso .a la cabeza de 
la indiuistriia, de la seda. Ha miul^rtá 
miufliiiliniüomarío. 
Jobaiites', n n o s . Manolita Díaz Cobo, do sois años, de Santand<'r. 'Lilitds Mléndi 
T T m i ^ " V l ^ l í r * 5 i r * í í ^ T I nobomos una cxplicaci-'-n a ciianios de nuestros lectores se hallaban intlresa-
C ^ . 4 J i l . ^ a . ^ i W U « dos en el Tallo d.-i íncurso de tíibntaüésucáa guapas, ahierto por este penó;dico. 
La demora del mismo no obedece a negligencia por nuestra parte ni a olvido de sus ofrecimientos por parte de la 
culta Sección de Artes Plásticas del Ateneo do Santander. 
Tanto nosotros como aquellos dignos señores hemos, hecho cuanto do nuestra corrección era exigible, porque tene-
mos un especial interés en mantener la seriedad con que próCedémos en iodos nuestros actos. 
Circunstancias muy atendibles determinaron un viaje del presidente de la Sección a que hacemos referencia. 
Regresó el señor.Alvear a Santander e inmediatamente reunió a sus compañeros dfel júra lo para fallar el concurso de 
montañesucas guapas. 
Tdic ta ron ún fallo, que no estíiba de acuerdo con: las condiciones del.concudso v, por lo tanto, con lo que EL 
PUEBLO CANTABRO había ofrecido a'sus lectores, f 
nísimas niñas siffuieuíes:' • 
ailos, dejSantander. 
de Los Corrales de 
Míos, de Santander. 
Sanfeña.—María de los 
Angeles G. Luquero Doncel, de.c;uatro años, de Saniander. -Milagros (¡•'•mez-Acebo y Quintana, de diez años, de San-
tander.—Consuelo Palacios Castañeda, de cuatro años..do UVinosa. 
" 'Pero como en las bases del CQhcurso se había detmninado .lesiie e! primer momento .que el jurado Habría de esco-
ger ÜN SOLO retrato (de entre cuantos s 1 nos entregasen para tal l in. ñuéstre director escribió ál señor Alvear rogán-
dole que reuniese a l a Sección y,que fallasen de nuevo con arreglo a las pondiGionjes inalterables del conclirso. 
Esta carta de nuestro director llegi'i al Ateneo el misino día precisanie.nte i-n (|tie <! señor Alvear, a quién iba dir i-
riii-ida, caía en cama víctima de una grave enfermedad que le ha hecho abandonar todas sus ocupaciones durante bas-
tante tiempo. 
Vuelto el señor Alvear a sus ocupaciones haliituales, y con la cooperación valiosa de sus compañeros de Sección, 
procedió a fallar el concurso de montañesucas gúá| tas. 
Creemos-haber explicado-claramente y en pocas palabras las causas de la tardanza en la tramitación de este asunto. m f 5 1 1 1 n Reunida la Sección de Ar$s Plásticas de este Ateneo para elegir una «fotografía» entre las en-¿ d l J A J a viadas al coneurso de «Montañesucas guapas», Organizado pórel periódico dé su digna dirección, 
acordó por. unantmidad: 
K Que la «fotografía» de la niña María de la Hoz Solórzano es la que,^a juicio de la Sección, merece el premio ofre-
cido para dicho concui'so.. 
• I I . 
na 
Ladrón daténldo. 
Disparó sobre el am0i 
móvil de Cambó. 
SANLUGAR, 22.. — A 
Xuagiaido-- lua sido pnesto 
profieaional Antonio RcklrfgiuJ^ 
icihioz, «eü Cíliiiqiuittáin.», corno autorir" 
altraioo1, con 'propósito de robarlp 
rioo- propji&tiairjo. sanluqueño don 
nito R-odríigfufez. % 
Sobre ed detenádo existían fundad 
so^peichas aceiroa dle otros h^noT 
NOTA.— 
del Jurado. 
S. ñor Director de EL PUEBLO CAXTABIK).» 
i y i - i á > c f v r % a r f - f - a r t o ^ - i - r M - í o i - i - í - r * Estaraos sinceramente agradecidos a l o s señores q»e integran 
l l I l i e S i r O a g r a í i e C l I I I i e i l I O p ia See9j0n.de Ar^s Plásticas aol Ateneo de Sí^ tauder . 
•-• Él fallo emitido, acertadísimo, nos revela el cariño con que han estudiado e s t e asunto, difícil a todas luces -por las 
muchas y bellísimas montañesucas que acudieron a nuestro concurso. 
El retrato do la niña María de la lloz Sol('>rzano. ijremiado, dice nnis. mucho imis de cuanto nosotros pudiéramos 
decir acerca de la seriedad, el coñcejko de la résponsalnlidad y el elevado gusto ar.ístico de los señores que han cons-
tituido el, Jurado, v 
Sea paja .ellos el i)úl)l¡co tributo de nuestra admiración y nuestra gratitud. " . 
Con arreglo a las bases .del concurso, las fotografías 
no premiadas, estai-íin desde hoy. día 2:5. hasta igual L a s f o t o g r a f í a s y e l p r e m i o . 
nictlvos, y, en efecito, durante w -
tcrrcig-atorios a que le ha SOTOW^ 
I' juiez se ha. confesado autor de • ' 
nos, inclusó del mencionado. 
Lo m á s . interesante es qiuje «el rv I 
qcjiltín» se ha declarado también a 
totr de los diisparós becihos1 sobre J 
auifennióvlll que ociUipaija el ex Tm^íl 
señor Camlbó, en la corretera (U 




Fallece una hermans 
dersrñop Maura. 
iP'ALMA, 23.—Ha- faUecido en ésl 
dotfiia 'Mlargiarila. Maura y Moatanti 
vLudia de Ribot y hewnana del ¡íu^J 
ex presidente del Consejo, don.Aria 
mió. 
i j l entierro, vean'fbciado esta tarde,* 
<ruie oonst iitm.yó una imywvjiente niaiiíj 
i-ión dle'duelo, fué presidido pofl 
k i fainu'ilia de la finada, el gobefnadtfl 
ciiviil, eO alc.fill'de, eil presidente de !ÍI 
Aiudiiencia y otras ilustres personalij 
(bildes. 
Envia-mos muestro sincero y carfel 
sio pésiaimie'al ilustre esíadásta y asiaj 
herinlan'os don Bartoionié y don Jim\ 
Cisco. 
wwvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ | 
D i c e el alcalde, 
Arvier, • como de costiumlire, h'a2>Iarffl| 
los'peiráodisitas con ed alcatóe, seflorj 
AiTvairez'San Martín. 
Efetie :les mianníestó qiue había m\ 
bido la visita de los seílores 
y Bjubayo-, preskleníe y secretar» A| 
Ba Asociacióai de la Prensa, rt 
Maimiente, los cuiales le haKIarondeUj 
flésíla, Idtenariia bisipanoaim/enícana en 
proyieicito y ded Jardín de América, m 
ba de ser inaugairado, con aquM n» 
fivio, en los j ardan es del Muelle. I 
Ed señor Álviarez San Martín of» 
crtó a los: señores Segura y Ruto)» 
poner de str parfte-. cuanto sea. posül? 
paira''(Juie-l/a ciudad se .presente $M 
rosaimienie ante los ilustres personajffj 
aue la visitarán con. mlot ivo de la 
b estia , aunqiue, desgi^o -i adámente. ^ 
troipáiezaJ con la grave d.ificaiíltad de'" 
raremeia de ddinero ¡-.ara .'tensar i 
n nejo ras de impoirtanciia'. 
Tiairribiién nos dijo 'el señar MvfjB 
San Miairtán q-e había ennferemwl 
con los señares r»on Manuel Prt*»! 
La/vífn, don Claarlos Pnniilio | 
Eduardo Pérez dd Molino H rref-M 
tratando de las .obras de mbm \ 
mtiiento qiue se proyeetban en ol 
ñero pana ed verano próximo. 
Los akHdüdos •• señores convinier ;| 
con .eil señoi" San Martín en gu"̂  
lomiinigo una vnsita a • este sitio 
ipireiciiair sobre el terreno 
f ancia de- lo proyiect-ado. 
ifíl alCaflide elogió amte los 
tais la excedente diepioekiói^M 
^ytídar all' Munácriipio, m(>9trar0nM| 
señores Priieto Lavín, Ponubo y ^ I 
:ell Molino Herrera. , 





LOS LAiBÍRADOilES . 
ilUEiSGA, 22.—La Asoriacaon a« • • 
"«idioa'es ded. Alto" Aragón lia .l¿s 
•o presentar ciandiidatos $ 
-a, los difienentes' distritos w 
^rovancias aragonesas. 
CONTRA TON NIC^TO # | 
MADRID, 22., — .Signe la I 
lotntra la oandiidiaitnra died 'ni,iri, ..jjia 
U. Guerra en Villena, ^ $ 
mitentos qme le son afet-tos f 1 ^ ^ 
•lazados de suspensión; P6*0' ^ sí 
lie lia aimiena^a, han reiterado j ; . 
beatón al señor Adcadá Zanuoi* 
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. m 
Ilán -\He^esaKÍo de su viaj«.^ ^ 
don Raíaiel Dezanilla V ^ 
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